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ƲYDGLQơVPLQW\V
,PSHUDWRULãNRMR 9LOQLDXV XQLYHUVLWHWR





/LWHUDWǌURV LUPRNVOR LVWRULNDPV ãLR SUR-
FHVRPHGåLDJDVYDUELGơOMRVXEMHNWǐ±ND-
QRQLQLǐ DVPHQ\ELǐ LVWRULNDPV ± NDLS WR
PHWRYLVXRPHQLQLR LUSROLWLQLRJ\YHQLPR
DWVSLQG\V DU WLHVLRJ9LOQLDXV XQLYHUVLWHWR
OLNYLGDYLPR SURORJDV 7RGơO WHLVPR E\Oǐ
WXULQƳ DQDOL]DYR QHW NHOLRV W\UơMǐ NDUWRV
3DJDO ãƳ ãDOWLQƳ UHNRQVWUXRWL WRPHWR ƳY\-
NLDL LU Wǐ ƳY\NLǐ GDO\YLǐ ELRJUD¿MRV 7D-
þLDXNLWDLSQHLHJRGRNXPHQWLQLDL¿ORPDWǐ
LU ¿ODUHWǐ WHNVWDL ± NRUHVSRQGHQFLMDPH-
PXDULVWLNDLUQHWGLDULVWLNDLQH[WHQVRãLH
GRNXPHQWDLEXYRVNHOELDPLUHWDL7DLOơPơ
NHOHWDV SULHåDVþLǐ ,ã SUDGåLǐ ± ãLǐ E\Oǐ
QHSULHLQDPXPDV W\UơMDPV R YơOLDX ± GL-
GåLXOơ MǐDSLPWLV ƲWDNRV WXUơMR LUVNHSWLã-




SDJDO Lã DQNVWR SDWHLNWą LQVWUXNFLMą .DG
LUNDLSWHQEǌWǐNDGLUNRNLRVLQVWUXNFLMRV
ODLN\WDVL NDG LU NRNLH VWDQGDUWLQLDL EǌWǐ
EXYĊDWVDN\PDLãLǐE\OǐWXULQ\VODEDLLQ-
GLYLGXDOXV7DL OơPơ UDãLXVLRMR DVPHQ\Eơ
1  3HU ))3 EXYR VXGDU\WRV GYL ± YDGLQDPRVLRV
1LNRODMDXV1RYRVLOFHYR LU$GRPR-XUJLRýDUWRULVNLR±
W\ULPR NRPLVLMRV 3LUPąMą VXGDUơ 9LOQLDXV JXEHUQLMRV
SURNXURUDV -HURQLPDV %RWYLQND 9LOQLDXV JXEHUQLMRV
YDOG\ERV WDUơMDV 9LQFHQWDV /DXULQDYLþLXV LU 9LOQLDXV
SROLFPHLVWHULV 3LRWUDV âO\NRYDV Ʋ DQWUąMą YLGLQĊ DUED
DOWHUQDW\YLąMą EXYR SDNYLHVWL 9LOQLDXV XQLYHUVLWHWR
SURIHVRULDL $QGULHMXV %HQHGLNWDV .ORQJHYLþLXV /LX-
GYLNDV +HLQULFKDV %RMDQXV LU ,YDQDV /RERLND 3DVWD-
URML NRPLVLMD DWOLNR GDXJLDX VLPEROLQƳ YDLGPHQƳ QHV
MXULGLãNDL EXYR SDYDOGL SLUPDMDL SDY\]GåLXL XQLYHU-
VLWHWR NRPLVLMRV QDU\V , /RERLND NDUWX VX VXLPWDLV
MDXQXROLDLV EXYR DSNODXVWDV YDOVW\ELQơMH NRPLVLMRMH
ýLD LU WROLDX VWUDLSVQ\MH WXULPD RPHQ\MH YDGLQDPRML 
11RYRVLOFHYRNRPLVLMD
67
DSNODXVLDPLHML DWVDNLQơMR UDãWX HUXGLFL-
MD SVLFKRORJLQơV VDY\EơV LUnet universi-
WHWH VWXGLMXRWD PRNVOR NU\SWLV 7DL VDYLWL
WHNVWDLPDåD WR ± DXWRJUDIDL WXULQW\V QH
YLHQą HJRGRNXPHQWLQLR WHNVWR SRå\PƳ
7DþLDXNDGLUNDLSEǌWǐYHUWLQDPDVãLRãDO-
WLQLRSDWLNLPXPDV QXRãLUGXPDVPDåLDX
DEHMRQLǐ NHOLD ƳYHGDPRML WDUG\PR SURWR-
NROǐ GDOLV NXULRMH ))3 GDO\YLDL SDWHLNLD
YDGLQDPąMą ãDEORQLQĊ LQIRUPDFLMą ± DSLH











ãLRV E\ORV VXEMHNWǐ NDLS LU DSVNULWDL 9LO-
QLDXV XQLYHUVLWHWR VWXGHQWǐ NRQWLQJHQWR
GDOƳVXGDUơNDLSWLNãLRVYLVXRPHQơVJUXSơV
DWVWRYDL 2 LU SDWV 9LOQLDXV XQLYHUVLWHWDV
YLV GDU EXYR VDYR HVPH EDMRULãNRV YLVXR-
PHQơV DWVSLQG\V ± ãLRV LQVWLWXFLMRV LVWRUL-
MRV W\ULPDV\UD LUEDMRULMRV OXRPHY\NXVLǐ




VWXGHQWǐ UHJLVWUDFLMRV NQ\JDV ± WDL LU YơO
OơPơ DUWLPDV HJRGRNXPHQWLNDL ãLǐ WHNVWǐ
åDQUDV%HWRSURWRNROXRVHSDVLWDLNDQþLRV
GLJUHVLMRV LOLXVWUXRMDQH WLN U\ãNLXV OXRPR
ÄLQWHOLJHQWơMLPR³SURFHVXVLUEDMRULMRVDWHL-
WLHV YL]LMDV EHW LU OHLGåLD DSþLXRSWL YLHQą
NLWą NXOWǌULQĊ ãLRV VRFLDOLQơV JUXSơV DVSL-




9DGLQDPRML ¿ORPDWǐ LU ¿ODUHWǐ OLWHUDWǌUD
GDXJLDXQHL WXUWLQJD LU MRV DSWDUþLDL JDOơ-
Wǐ EǌWL VNLUWD DWVNLUD VWXGLMDäLQRPD GơO
WRNLRVW\UơMǐDWLGRVãLDPREMHNWXLGDXJLDX-
VLDEXYR ÄNDOWDV³JDUVLDXVLDV ãLRV LVWRULMRV
GDO\YLV±$GRPDV0LFNHYLþLXV7\ULPDPV














ãLQDPDV WROLDX ± ãƳ NDUWą SDVLWHONLDQW QH
WLN/LHWXYRVEHWLU/HQNLMRV3UDQFǌ]LMRV
5XVLMRV DWPLQWLHV LQVWLWXFLMRVH VDXJRPą
PHGåLDJą3.
2  äU $UFKLZXP ¿ORPDWyZ F]  .RUHVSRQ-
GHQF\D±:\G-&]XEHNW±.UDNyZ
 $UFKLZXP ¿ORPDWyZ F]  0DWHUMDá\ GR KLV-
WRUML 7RZDU]\VWZD )LORPDWyZ :\G 6 6]SRWDĔVNL L





3  $UFKLZXP ¿ORPDWyZ W  1D ]HVáDQLX  3RG
UHG &] =JRU]HOVNLHJR :URFáDZ  $UFKLZXP
)LORPDWyZ /LVW\ ] ]HVáDQLD W  .UąJ 2QXIULHJR 




= 6XGROVNL :DUV]DZD  $UFKLZXP )LORPDWyZ
/LVW\ ] ]HVáDQLD W .UąJ)UDQFLV]ND0DOHZVNLHJR L








SDWHNR ãHãL NDGDLVH 9LOQLDXV XQLYHUVLWHWR
UHNWRULDXV -XR]DSR 7YDUGRYVNLR GRNX-
PHQWǐ ULQNLQLR WRPDL4 3LUPDMDPH EXYR
))3 GRNXPHQWDFLMD ± GDXJLDXVLD R¿FLDOL
LU QHR¿FLDOL -7YDUGRYVNLR NRUHVSRQGHQ-
FLMD±LãYLVRGRNXPHQWDL7DþLDXWDUS






DNWDL NHOLROLND WRPǐ \UD9LOQLDXV ãYLHWL-
PR DS\JDUGRV JOREơMR DUFK\YH VODSWDPH
VN\ULXMH>-%LHOLĔVNLRNXUV\YDV±5*@³6 
7DþLDXNDGLUNDLSãLHGRNXPHQWDLVDXJRWL
GDU WDLV SDW P VLF9DUãXYRV XQL-
YHUVLWHWR SURIHVRULXV LVWRULNDV 7HRGRUDV
:LHU]ERZVNLV SDVNHOEơ $ 0LFNHYLþLDXV
SDURG\PXV71RUV W\UơMDVGRNXPHQWǐRUL-
JLQDOR VDXJRMLPR YLHWRV QHQXURGơ EXYR





7HRGRUR /R]LQVNLR DSNODXVǐ IUDJPHQWXV
LUYLVXVQHWNHWXULǐVLFNRQWURYHUVLãNRMR
¿ODUHWR -RQR -DQNRYVNLR DSNODXVǐ GRNX-
4  'U 6]HOLJD >%LHOLĔVNL -@ 3URFHV ¿ODUHWyZ Z






:DUV]DZVND  W  V ± 7DV SDW UXVǐ NDOED
ȼɟɪɠɛɨɜɫɤɢɣɌɎȺɞɚɦɆɢɰɤɟɜɢɱɜȼɢɥɶɧɟɢɄɨɜɧɟ




9LOQLDXV XQLYHUVLWHWR UHNWRULDXV 9DFORYR
3HOLNDQR ± ULQNLQLR ))3 DWVSLQGơMR QHW
ãLRVNROHNFLMRVGRNXPHQWDL9. Taigi ir 
YLHQDPLUNLWDPXQLYHUVLWHWRUHNWRULXLUǌ-
SơMR WLH NDOWLQDPǐMǐ VWXGHQWǐ SULVLSDåLQL-
PDL NXULXRVH EDODQVXRWD DQW QXRãLUGXPR


















=DQRSDURG\Pǐ IUDJPHQWą137DLV SDW MX-
8  :DVLOHZVNL = 3URPLHQLĞFL ¿ODUHFL L ]RU]DQLH
'RNXPHQWDXU]ĊGRZHGRW\F]ąFHWRZDU]\VWZWDMQ\FKQD










NRZVNL L +0RĞFLFNL GR GUXJLHJRZ\GDQLD SU]HSLV\
SU]HMU]DáD L X]XSHOQLáD 0 'HUQDáRZLF] :DUV]DZD
 V±WROLDXEXVFLWXRMDPD Lã ãLRVNQ\JRV
laidos).
13   = ¿ODUHFNLHJR ĞZLDWD =ELyU ZVSRPQLHĔ ]












 P OLWHUDWǌURORJơ $OLQD :LWNRZVND
LQ H[WHQVR SDVNHOEơ YLVǐ WULMǐ 7 /R]LQV-
NLR DSNODXVǐ GRNXPHQWXV15 3R SHQNLDV-
GHãLPWLHV PHWǐ W\UơMD ãLą SXEOLNDFLMą SD-
NDUWRMR16<SDWLQJą GơPHVƳ7 /R]LQVNLR
E\ODL$:LWNRZVNDDLãNLQRQH WLN IDNWǐ
WXUWLQJXPX EHW LU WHNVWR ÄƳWDPSD³17. 





SULVLSDåLQLPXV19 5DãDX ÄPơJLQWD³ QHV
OLWHUDWǌURORJDV%ROHVáDZDV2OHNVRZLF]LXV
ãƳGRNXPHQWąSDYLHãLQRQHLQH[WHQVREHW
WLN IUDJPHQWDLV FLWDWRPLV 0DåD WR NL-
WDLS QHL DQNVþLDX PLQơWL W\UơMDL QDXGRMR


























QLDXV XQLYHUVLWHWR DXNOơWLQLǐ ± - &KRG]-
NRV ,'RPHLNRV--DQNRYVNLR-XR]DSR
-HåRYVNLR21 7 /R]LQVNLR $ 0LFNHYL-
þLDXV LU 6 0RUDYVNLR ± SDURG\PDL (V-
PLQLV SRVǌNLV ))3 GRNXPHQWǐ VNODLGRMH







SHU YLVą ))37\ULPR NRPLVLMDL GDYơ 
¿ORPDWDL LU¿ODUHWDL.LWǐ DSNODXVWǐMǐSD-
URG\PDLWLN¿NVXRWL±QXURGDQWDSNODXVRV
GDWą LU GDEDUWLQĊ GRNXPHQWR VDXJRMLPR
YLHWą 1RUV LU ãLRMH NQ\JRMH DNLYDL]GåLDL
SULRULWHWDVYLVGDUWUDGLFLãNDLDWLGXRGDPDV
NDQRQLQơPV DVPHQ\EơPV SDJLUWLQDV DX-






-XOLMDXV NDOHQGRULǐ W \7\ULPRNRPLVL-








L ¿ODUHWyZ ± +LVWRULD ĞOHG]WZD SU]HFLZ XF-
]HVWQLNRPNRQVSLUDFMLVWXGQHFNLFKLPáRG]LHĪRZ\FKZ
:LOQLH RUD] :LOHĔVNLP 2NUĊJX 1DXNRZ\P 3R]QDĔ
2003.
70
jos ir Vilniaus gubernijos valdybos nario 
9 /DXULQDYLþLDXV PLUWLHV WLNVOL PLUWLHV
GLHQD QHåLQRPD .DLS WLN WRNV YLVXPL-
QLV UHNRQVWUXNFLQLV SRåLǌULV OHLGR NQ\JRV
DXWRULXL VXEWLOLDX SDåYHOJWL Ƴ NDL NXULDV
MDXWULDV))3YLHWDV±SDY\]GåLXLÄVXãYHO-








%HW þLD LVWRULQLǐ DSOLQN\ELǐ RQHNQ\JRV
VXGDU\WRMRNDOWơ






3ODWHVQƳ ± P ƳY\NLǐ 9LOQLXMH
23  7HQSDWS±
24  0ǌVǐGLHQǐQHSDVLHNơNDLSWLN)LORPDWǐGUDXJL-
MRV DUFK\YR VDXJRWRMR VLF $ 3HWUDãNHYLþLDXV WDU-
G\PRE\OD OLNRYRVNHOHWDV MRV IUDJPHQWǐDQWULQLXRVH
ãDOWLQLXRVH âLR GRNXPHQWR PHGåLDJD EǌWǐ JHURNDL
SUDWXUWLQXVL SULHã NHOHWą PHWǐ SDVLURGåLXVLą SLUPą





GR URNX    ýHþLRWDV - *LHVPHOơV DSLH VHQRYơV
OLHWXYLXV LNL  PHWǐ 9LOQLXV  S ±
3LURþNLQDV $ 'HY\QHUL $GRPR 0LFNHYLþLDXV J\YHQLPR
PHWDL ELRJUD¿Qơ DS\EUDLåD 9LOQLXV  3DãNHYLþLXV -
0RWX]D * ,JQRWR 'RPHLNRV PRNVOR LU SUDNWLNRV
SDVDXOLV ¿ORPDWǐ LGơMǐ ãYLHVRMH  ,JQRWDV 'RPHLND
± J\YHQLPDV GDUEDL LU LQGơOLV ƳPRNVOą  
,JQDF\ 'RPH\NR ± +LV /LIH :RUNV DQG
&RQWULEXWLRQWR6FLHQFH6XG$*ULJHOLV9LOQLXV 
S ± 3LURþNLQDV $ )LORPDWǐ LGơMǐ SRYHLNLV ,J-
QRWR'RPHLNRV DVPHQ\EHL 7HQSDW S ±6NXR-
GLV9)LORPDWDL¿ODUHWDLLU,JQRWDV'RPHLND7HQSDW 
S±LUNW
YDL]Gą NHWLQR SDWHLNWL WLN9\WDXWDV 6NXR-
dis26 7DþLDX LU ãLV GDUEDV NRPSLOLDFLQLV
.Q\JRV DXWRULXV SDVNHOEơ SRUą LãWUDX-
Nǐ Lã ¿ORPDWǐ SDURG\Pǐ ,'RPHLNRV LU 
--HåRYVNLRWDþLDXWDLSSDWWLNLãDQWULQLǐ
ãDOWLQLǐ277RGơONRONDVGLGåLDXVLDVOLHWX-
YLǐ DXWRULǐ QXRSHOQDV ¿ORPDWǐ LU ¿ODUHWǐ
LVWRULRJUD¿MDL ± GơPHV\V WXULQLR SUDVPH




LU Ƴ YDGLQDPXRVLXV LãRULQLXV ))3 GRNX-
PHQWDFLMRV EUXRåXV ,NL ãLRO W\UơMXV GR-
PLQR WLN ãDOWLQLR WXULQ\V2YLHQ9LOQLXMH
LU 6DQNW 3HWHUEXUJH VXNDXSWL  DUFK\-
YLQLǐE\Oǐ IROLDQWDLNXULǐEHQGUDDSLPWLV
ODSǐ293DVDN-%LHOLĔVNLRNDLSWLN
ãLV ÄSRSLHUL]PDV³ LU VXGDUơ GLGåLDXVLDV







NXULH SDURG\PDL DU NLWL VYDUEHVQL GRNX-
PHQWDLLãYHUVWLLUƳUXVǐNDOEą'DXJLDXVLD
ãLR SURFHVR GRNXPHQWǐ VXNDXSWD /9,$ 
-%RURZF]\NRVNDLþLDYLPXWDLIROLDQ-
WDLNXULǐEHQGUDDSLPWLV\UDDUFK\-



















âWDL UDãRPD NDG 9LOQLDXV ãYLHWLPR DS\-
JDUGRVYDOG\ERV IRQGH\UD¿ORPDWǐ LU
¿ODUHWǐSDURG\PDL32RãLRVWUDLSVQLRDXWR-
Uơ ãLRMH GRNXPHQWǐ VDQNDXSRMH SHUåLǌUơ-
MR¿ORPDWǐLU¿ODUHWǐE\ODV'DU WULMǐ




-XR]DSR 0DVDOVNLR E\OD VDXJRPD GDU LU 
I  9LOQLDXV SROLFPHLVWHULR NDQFHOLD-
ULMD9LVRVãLRV))3DSNODXVWǐMǐVXWHLNWRV
åLQLRV VXNDXSWRV  E\ORVH .DL NXULHPV
DVPHQLPV±-ýHþLRWXL7RPXL.UDVNRYV-
NLXL - 0DVDOVNLXL -RQXL 6REROHYVNLXL
%UXQRQXL LU ,JQDFLMXL âHPLRWRPV LU NW ±
EXYR XåYHVWD SR GYL E\ODV PǌVǐ GLHQDV
SDVLHNơ WLN YLHQD , âHPLRWRV E\OD NLWRV
OLNLPDVQHåLQRPDV.LWǐ DSNODXVWǐMǐ SD-
URG\PDLEXYRULãDPLƳYLHQąEHQGUąE\Oą






E\ORMH  ±  R E\ORMH  ± QHW 
DVPHQǐSDURG\PDL










Xå MƳ ODLGDYXVLR DVPHQV UDãWDL SDURG\Pǐ
YHUWLPDLƳUXVǐNDOEąNLWLE\ORVGRNXPHQ-










PHUXRWǐ LU VXVLǌWǐ ODSǐ9DOVW\EơV WDUơMDV
âO\NRYDV³ ȼɫ࣎ɝɨ ɩɟɪɟɧɨɦɟɪɨɜɚɧɧɵɯɶ





NULPLQDOLQLR VLF SURFHVR E\ORVH $NL-
YDL]GX NDGYDGRYDXWDVL EHQGUD QXVWDW\WD
NULPLQDOLQLǐ E\Oǐ HLJD NXUL NLHN YơOLDX
EXVLãVDPLDLDSUDã\WD9LOQLDXVXQLYHUVLWHWR
FLYLOLQơVWHLVơVDGMXQNWR$OHNVDQGUR.RUR-
YLFNLR YDGRYơO\MH Ä! UDQJXV WXULQW\V





















DQW ODSR LQ IROLRSDJLQD IUDFWD W\SHU-
OHQNWL ODSDL NXULXRVH UDãRPDGYLHP VWXO-
SHOLDLV±5*VXUDã\WLNODXVLPDLNDLUơMH
ODSR SXVơMH LU DSNODXVLDPRMR DWVDN\PDL
GHãLQơMH ODSR SXVơMH WDLS SDW SLOG\WL MR
SDWLHVUDQNDƳMXRGąUDãDOąPLUN\WDSOXQNV-
QD 7LN DWVDNLXV Ƴ YLHQą NODXVLPą EXYR




LãVLODYLQLPDV WXUWLQơ SDGơWLV XQLYHUVLWHWH
VWXGLMXRWL GDO\NDL GUDXJLMǐ VWUXNWǌUD QD-
ULǐSDYDUGơVKLHUDUFKLMDYDGRYDLULWXDODL
QDULǐ DWSDåLQLPR åHQNODL SRVơGåLDL SR-
EǌYLDL SRNDOELDLPRNVOLQơ LU OLWHUDWǌULQơ
NǌU\EDVNDLW\WDOHNWǌUD
/DEDL UHWDL DSNODXVLDPD EXYR YLH-
Qą NDUWą GDåQLDXVLDL ± GX WULV NHWXULV LU
GDXJLDX NDUWǐ.LHN ODLNR EXYRGXRGDPD
SLOG\WL SDURG\PXV GXRPHQǐ QơUD WDþLDX
NDLNXULǐ WHNVWǐDSLPWLVVNDWLQDSULHODLGą
NDG JDOơMR EǌWL UDãRPD LU NHOLDV GLHQDV
3DVDN , /RERLNRV YLHQXWơVH NDOơMXVLHML
¿ODUHWDL LU ¿ORPDWDL SDURG\PXV SLOG\GD-
YR WLHVLRJNDPHURVHSULVWDYǐDNLYDL]GRMH
3DNDUWRWLQHL DSNODXVDL VXODLN\WLHML EXYR
DWYHVGLQDPL Ƴ7\ULPRNRPLVLMąýLDEXYR
VRGLQDPLSRYLHQąXå VWDOHOLǐ LU SROLFLMRV
YDOGLQLQNDPV SULåLǌULQW UDãWX DWVDNLQơGD-
YRƳSDWHLNWXVNODXVLPXV-HLJXDWVDN\PDL











3 âO\NRYR VHNUHWRULǐ ,ã , -DQXãHYVNLR
OLXGLMLPR DLãNX NDG Lã SUDGåLǐ EǌGDYR













DUEDWRV QHQRUơMR LPWL Ƴ EXUQą³42 7DþLDX
GDåQLDXVLDL WLHN 33) GRNXPHQWDFLMD WLHN




GRNXPHQWDL LU \UD PDåLDXVLDL SUR]LãNL Lã
YLVRVãLR))3GRNXPHQWDFLMRV
%HWãƳNDUWąGơPHVLRFHQWUH))3VRFLDOLQLV
DVSHNWDV WRGơO EXV VYDUEǌVYLVǐ ± WLHN
DSNDOWLQWǐ WLHN LãWHLVLQWǐ DVPHQǐ ± SDUR-
G\PDL -XRODENDGYLVLDSNODXVWLHML ãLDPH
SURFHVH YLHQDLS DU NLWDLS EXYR VXVLMĊ VX
38  ɅɨɛɨɣɤɨɂɇɆɨɢɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɆɨɢɡɚ-
ɩɢɫɤɢȼɫɬɭɩɫɬɚɬɶɹɩɨɞɝɨɬɬɟɤɫɬɚɫɨɫɬɛɢɛɥɢɨɝɪ






GLGåLDMDP NXQLJDLNãþLXL .RQVWDQWLQXL  
IDSEO±Y
73





















JDYDL SUDGLQƳ ,ãVLODYLQLPą".DGD DWY\NDL Ƴ
8QLYHUVLWHWą".RNLǐ'DO\NǐSDVNDLWDVODQNHL"
$U WXUL NRNƳ0RNVOR/DLSVQƳ"$U QHEXYDL
NDGD QRUV Xå Ną QRUV DSNODXVWDV7HLVLQơMH
E\ORMHLU7HLVLDPDVLU.RNLRVEXYR3DVHNPơV" 
PR -DN VLĊ:03DQ=RZLHѻ]" ,OHPDVѻ]


















))6 PHGåLDJD GơO VDYR DSLPWLHV XQLNDOL
YLHQRVVRFLDOLQơVJUXSơVSRUWUHWXLUHNRQV-
WUXRWL 1HV SDSUDVWDL QRUơGDPL DSLEǌ-
GLQWL NRNƳ QRUV VDYLWą VRFLDOLQƳ VHJPHQWą
SDY\]GåLXL 9LOQLDXV J\G\WRMXV GLVSR-
QXRMDPH WLN NHOLǐ U\ãNǐ SơGVDNą LVWRUL-
MRMH SDOLNXVLǐ åPRQLǐ ELRJUD¿MRPLV QHV
ÄQơUD SDNDQNDPDL GXRPHQǐ NDG PǌVǐ
åLQLDVDSLHJUXSơVGDOƳJDOơWXPHSULWDLN\-






¿ORPDWǐ DUFK\YR WRPDLV47 W\UơMDV DSWDUơ
ãLRVVDYLWRVMDXQLPRJUXSơVVWUXNWǌUąWDU-




QLR ¿ORPDWǐ SDYHOGR XQLNDOXPą WRNLHPV
W\ULPDPV.HUWLQơW\UơMRPLQWLV±ãLRVJUX-
SơV HOJVHQRV LU SDVDXOơåLǌURVQHƳPDQRPD
VXYRNWLEHWHUSơVLãNXULRVMLHLãơMRÄ!





45  -DQRZVNL 0 1DURG]LQ\ LQWHOLJHQFML ±
:DUV]DZDV
46  .XOD : )LORPDFL 6WXGLXP VRFMRORJLF]QH 
.XOD::RNyáKLVWRULL:DUV]DZD V ±
6WXGLMD SDUDã\WD ±P WDLJL SDVNHOEWD WLN SR
NHWXULDVGHãLPWLHV PHWǐ 3DVWDUXRMX PHWX SLUPXRVLXV
PơJLQLPXV ¿ORPDWXV DSLEUơåWL NDLS VDYLWą LQWHOHNWLQĊ
JUXSĊPDWRPHLU/LHWXYRMHäU%RJXãHYLþLXV',QWHOHN
WXDORPLVLMD¿ORPDWǐ UDãWXRVH /DLNDV LUåRGLV
1US±7DLSSDWåU%RJXãHYLþLXV',QWHOHNWXD
OLQLDL LU SVLFKRORJLQLDL ¿ORPDWǐ RUJDQL]DYLPRVL PR-




SULVLPLQWL ±¿ORPDWDL NLOĊ Lã VPXONLRVLRV
EDMRULMRV³48 : .XOD WHLJơ NDG LU SDW\V
¿ORPDWDL WR QLHNDGD QHXåPLUãR .DG ODL-
NơVL ãLRV VDYRVRFLDOLQơVEHQGU\VWơV LU MRV
SDJULQGX NǌUơ VDYDV RUJDQL]DFLMDV WUDXNơ




YLHWRVDULVWRNUDWLMDL± LãþLD LUDUãL MRVNUL-




SDJULQGX NǌUơ LU VDYR LGHRORJLMą 3 0D-
OHYVNLV ãLą VLWXDFLMą LU ãLąQXRVWDWąDSLEǌ-
GLQR WDLS Ä'UDXJ>LMD@ Lã YLGXULQơV NODVơV








VLX DWYHMX Mą QXRPRMR ¿ORPDWǐ DSOLQNRV
MDXQXROLDL EXYR WDUVL XåNRGXRWL J\YHQWL
PLHVWH±ÄLQWHOLJHQWLãNRVSURIHVLMRV³EXYR























PRN\NODL VPXONǌV EDMRUDL DWLGDYơ WLN GơO
¿QDQVLQLR LãVNDLþLDYLPR ± DPåLDXV SUD-
GåLRMH PRNVOXV HLWL YLHãRMRMH PRN\NORMH
GDUơVLSUHVWLåR UHLNDOX MXRODENDGPRN\-
NORV EXYR YLVXRPHQơV DN\VH DXWRULWHWLQ-




QHLJLDPL ,ãLPWLV WLN 9LOQLDXV JLPQD]LMD
%HW ãLRV PRN\NORV DEVROYHQWǐ 9LOQLDXV
XQLYHUVLWHWH EXYR PDåXPD ± GRPLQDYR
SURYLQFLMRVYLGXULQLǐPRN\NOǐDXNOơWLQLDL
.LWDYHUWXV±LUWDLWDLSSDW¿NVXRMDSULYD-
WǌV ãDOWLQLDL ±PRNVOą ÄPRN\NORVH³ EDMR-
ULMDGDåQLDXVLDLWUDNWDYR±LUãLWHQGHQFLMD
QXRODWVWLSUơMR±WLNNDLSSULYDORPąSDNRSą







51  âLXR DWåYLOJLX ƳVLGơPơWLQDV  P JHJXåơV
 G ,PSHUDWRULãNRMR9LOQLDXV XQLYHUVLWHWR UHNWRULDXV
-6QLDGHFNLR ODLãNDV Lã9LOQLDXV Ƴ/DKRLVNąVDYRVǌQǐ
HGXNDFLMD VXVLUǌSLQXVLDL )ORULMRQR .RQVWDQWLQR LU
(XVWDFKLMDXV 7LãNHYLþLǐ PRWLQDL $XJXVWDL 3OLDWHU\WHL
7LãNHYLþLHQHL/DLãNHNULWLNXRMDPDVQDPǐPRN\PDV LU
ƳURGLQơMDPL YLHãRPRNVOR SUDQDãXPDL äU 5SV %3$1
Z.UDNRZLH'RNXPHQW\GRG]LHMyZRĞZLDW\Z
3ROVFH]SRF]ąWNX;,;Z]HEUDQHSU]H]/XGZLND.D-
P\NRZVNLHJR.RSLDULXV] OLVWyZ -DQD ĝQLDGHFNLHJR ]
ODW±N
52  (7>7\V]NLHZLF](@3U\SRPQLHQLH2EUD]\











GDXJLDXVLD LU UHPLDVL W\UơMDL ãLXR DWYHMX
WXULPHQHWDVPHQǐOLXGLMLPąäLQRPD
WRPHWRVWXGHQWǐNRQWLQJHQWRHUGYĊJDOLPD




EǌU\V MDPH WHONơVL DXNãWHVQLǐ LQWHOHNWLQLǐ
LU YLVXRPHQLQLǐ DVSLUDFLMǐ MDXQXROLDL âLV





9LOQLDXV JXEHUQLMRV $QWUą YLHWą XåLPD
0LQVNRJXEHUQLMDDSNODXVWLHMLWUHþLą± 
%DOVWRJơV VULWLV  DSNODXVWǐMǐ NHWYLU-




YLHQą ± Lã9LWHEVNR LU 3RGROơV JXEHUQLMǐ
åU Ä3ULHGą³ 3DO\JLQLPXL JDOLPD SDVD-





VULWLHV /HQNLMRV .DUDO\VWơV 9ROXLQơV LU
.LMHYRJXEHUQLMǐWULMǐ¿ORPDWǐNLOPơQơUD
DLãNL537DLJLDSNODXVWǐMǐNLOPơVJHRJUD¿-















LU ODNRQLãNDL Ä(VX NLOĊV Lã 9LOQLDXV JX-
EHUQLMRV 9LOQLDXV DSVNULWLHV 5HPHLVLǐ
NDLPR >W \ 5HPHLVLǐ GYDUHOLR )LODUHWǐ
LU ¿ORPDWǐ WHNVWXRVH GYDUDL LU GYDUHOLDL
GDåQDLYDGLQDPLNDLPDLVZLHĞ) – R. *@³
-RNǌEDV -DJơOD  O  Ä(VX





%HW SDVLWDLNR LU DEVWUDNWHVQLǐ Ä.LOĊV Lã




+HQULNR 5|PHULR DWVDN\PDV Ä9LOQLXV \UD
PDQR JLPLPR YLHWD :LOQR LHVW PLH\VFHP
PHJRXURG]HQLD³+5|PHULV
O9LOQLXMHDUEDNLWDPHDSVNULWLHVDU








Ƴ - %RURZF]\NR NQ\Ją åU ãLR VWUDLSVQLR  LãQDãą
1XRURGDSDWHLNLDPDWLNWDGDMHLJXNQ\JRMHFLWXRMDPDV
LOJHVQLV DSNODXVLDPRMR SDURG\Pǐ IUDJPHQWDV DUED SD-
WHLNWDSODWHVQơMǐDQRWDFLMD
76
JXEHUQLMRV PLHVWH EXYR JLPĊV QH YLHQDV




VXQNDL VXYRNLDPX QLXDQVX WDUS åRGåLǐ
ÄHVXJLPĊV³ LU ÄHVXNLOĊV³JDOLPDDLãNLQ-
WL LU 6 0RUDYVNLR WYLUWLQLPą NDG ÄNLOĊV
Lã9LOQLDXV JXEHUQLMRV.DXQR DSVNULWLHV³
60RUDYVNLV  O  -%
V  NDL WLNUDL åLQRPH LãOLNR JLPLPR
PHWULND NDG JLPơ 9LOQLDXV JXEHUQLMR-





NODXVLDPąMƳ JDOL SDVDN\WL JDQD GDXJâWDL 
, 'RPHLNRV SXVEUROLV NRQWURYHUVLãNDL
YHUWLQDPDV EǌVLPDV 9LOQLDXV JXEHUQLMRV
EDMRUǐ PDUãDODV $OHNVDQGUDV 'RPHLND








ULǐPHWǐ ¿ODUHWDV$QWDQDV )UHMHQGDV Yơ-
OLDX ƳDPåLQWDV WUHþLRMRMH$0LFNHYLþLDXV





VLĊ PLĊG]\ ]DEUDQHPL PQLH SDSLHUDPL
RELDĞQL $)UHMHQGDV  O
7DLURGơDPELFLQJą$)UHMHQGREǌGąLUQH-
VOHSLDPąLURQLMą
'ơO VRFLDOLQơV NLOPơV ÄJHRJUD¿MRV³ DS-
NODXVWLHVLHPV WDLS SDW NHEOXPǐ QHEXYR ±
beYHLN YLVL XåVLUDãơ EDMRUDLV ± LãVN\UXV
XQLWǐ NXQLJǐ VǌQXV -RQą 0LFKDOHYLþLǐ
LU 8UEDQą *UXG]LQVNƳ åU Ä3ULHGą³ 1HW
GYLHMǐ ± /LWHUDWǌURV LU ODLVYǐMǐPHQǐ EHL
0RUDOơV LU SROLWLNRVPRNVOǐ ± VN\ULǐ DE-
VROYHQWDV-0LFKDOHYLþLXVQXURGơHVąVÄLã
GYDVLQLR OXRPR³ ]H VWDQX GXFKRZQHJR) 
- 0LFKDOHYLþLXV  O  R 
8*UXG]LQVNLVVDYHƳYDUGLMRNDLSÄNXQLJR
-RQR *UXG]LQVNLR /LHWXYRV %UDVWRV ND-




NLDL 7RPDV 3DYORYLþLXV /HRSROGDV 6RV-
QRYVNLV±EDMRU\VWĊQHWLNDNFHQWDYREHWLU




SUHVELWHUƳ >*DEULHOLǐ -DQNRYVNƳ ±5*@³













9HUQLNRYVNLV NXULDP GLGåLąMą J\YHQLPR
GDOƳWHNVSUDOHLVWLQHWDUSNDWDOLNǐSLUPXR-
VLXRVH SDURG\PXRVH NRPLVLMDL UDãơ Ä1ơ
YLHQDV ¿ODUHWDV QHVLJơGLQR QHL VDYR WDX-
W\EơVQHLUHOLJLMRV3DY\]GåLXLUXVDV$Q-





7DþLDXDNLYDL]GX LUNLWD± UHOLJLMD ãLR-
MH WHUSơMH QHEXYR WRNLD VYDUEL NDLS EDMR-
U\VWơ±WHJXLUQHYLVDGDWXULQWåHPơVâWDL
åHPDLþLǐ EDMRUR ¿ODUHWR OLXGLMLPDV Ä(VX








NLRPLV NHLVWRPLV DSOLQN\EơPLV ± XåGDYơ
NODXVLPXVNXULHGDYơSURJąLãVLVDN\WL±QH














DWNHOLDYR Lã 3UǌVLMRV LU þLD ƳVLNǌUơ0DQR
SURVHQHOLV ơMR LåGR LãODLNRPR%DOWY\åLǐ
JLULRV VDUJR SDUHLJDV7DV SDW SDUHLJDV ơMR
LUPDQRVHQHOLVLUGDEDUMDVWXULPDQRWLNUDV
GơGơ 7DþLDXPDQR WơYDV WDUQDYR SULYD-




$EXPDQR WơYDL GDU J\YL7ơYDV >SULHã WDL
0DVDOVNLVQXURGRLUWơYRYDUGą±$QXSUDV±
5*@J\YHQD0LQVNRJXEHUQLMRMH,KXPHQR
DSVNULW\MH VDYR SDYHOGơWDPH %HYOLþDQǐ
GYDUH NXULDPH  YDOVWLHþLǐ GǌPǐ'YD-











QHVQLRMR .RQVWDQWLQR .HOQHULR $GRPR




 O  - -HåRYVNLV MDXQHVQ\-
VLV  O  . .HOQHULV 








PHGåLDJD LãNDOELQJD 0DåD WR DSNODXVǐ
GRNXPHQWDLURGRNDGNLWDLSQHLWHLJLDPD
LVWRULRJUD¿MRMH ¿ORPDWǐ LU ¿ODUHWǐ DSOLQ-
NRMHNLOPLQLǐEDMRUǐåHPYDOGåLǐEXYRQH
WLHN LU PDåDL %HW ODEDL UHWDL SDURG\PXV
GDYĊ MDXQXROLDL EXYR MXULGLQLDL GYDUR VD-
YLQLQNDL$SNODXVWǐMǐDPåLXVVY\UDYRQXR
 -RQDV*URWNRYVNLV LNL PHWǐ .D-
UROLV 0LNXOVNLV56 WDþLDX GDXJXPD EXYR












UơMR . 7XUVNLV LU -XR]DSDV 6WDQLãHYVNLV
3LUPDMDP SULNODXVơ QHW GX GYDUDL NXULǐ
YLHQąSDYHOGơMR Lã WơYǐRNLWą LãGơGơV±
DEX*DUGLQRJXEHUQLMRMH/\GRVDSVNULW\MH
$QWURMR¿ODUHWRGYDUDLEXYR0RJLOLDYRJX-
EHUQLMRMH 6HQLFRV DSVNULW\MH .7XUVNLV
O-6WDQLãHYVNLV
 O  ,ã GYDUǐ JDXQDPRV SDMDPRV
ãLHPV MDXQXROLDPV XåWLNULQR SXLNLą PD-
WHULDOLQĊ DSOLQNą WRGơO EDLJĊ XQLYHUVLWHWą
DEX DWVLGơMR LQWHOHNWLQLDPV SRPơJLDPV 
.7XUVNLV ± OLWHUDWǌUDL - 6WDQLãHYVNLV ±
GDLOHL 'DU GLGHVQH åHPơV QXRVDY\EH LU
NLWX QHNLOQRMDPXRMX WXUWX JDOơMR SDVLJLUWL
3HWUDV'HUãNRIDVÄ0DQRWXUWąVXGDURåH-
PơV YDOGRV 0LQVNR JXEHUQLMRMH ± 0DV-
ODþDQNRV 0DODYNRV LU .OLQǐ GYDUDL WDLS
SDW PǌULQLDL QDPDL 0LQVNH LU 9LOQLXMH³
3'HUãNRIDVO1HPDåą
GYDUą WXUơMR LU 9ROXLQơV JXEHUQLMRV 2V-
WURKR DSVNULWLHV J\YHQWRMDV $OHNVDQGUDV
.UXãþLQVNLV $.UXãþLQVNLV
OäHPơVQXRVDY\EH*DUGLQRJXEHUQL-





MDPRMR åHPơV WXUWR EH YDOVWLHþLǐ =DYDGǐ
DS\OLQNơVHWơYDLMDXPLUĊ³0-DEORQVNLV
 O  %HW SDMDPǐ Lã GYDUR
WLNUDL QHJDXGDYR QHV GLUER JLPQD]LMRV
PRNLQLǐSULåLǌUơWRMX,USULHãLQJDL±(GX-
















GYDUą YDUGX 5HSHOND R PDQR WơYDV WXUL
3XãNDURYãþ\QơV LU 9RURW\ãþH 3ROQH SDOL-
YDUNXV1DXJDUGXNR DSVNULW\MH³ - .DãX-
ED  O 0LQơWąMƳ - -DJơORV
ãHLPRV 5HPHLVLǐ GYDUą YDOGơ YLGXULQLV
EUROLV -RQDV -DJơOD - -DJơOD 





)LORPDWDV 'RPLQ\NDV &KRG]ND WXUơMR
QXRVDYą ƳWHLVLQWą GYDUą9LOQLDXV JXEHUQL-
MRMH 7UDNǐ DSVNULW\MH EHW MƳ SUDUDGR GDU
EHVLPRN\GDPDV XQLYHUVLWHWH Ä,ã SUDGåLǐ
LãVLODLNLDX Lã VDYR SDWLHV GYDUR 9LOQLDXV
DSVNULW\MH EHW MƳ LãSDUGDYXV LNL ãLRO GLU-
EX PRN\WRMX PHUJDLþLǐ SHQVLRQH LU Lã WR
GDUERJ\YHQX³'&KRG]ND 
l. 170).
7DþLDX NDLS PLQơWD SDSUDVWDL GYDUDL
SULNODXVơWơYDPV.RQVWDQWLQDV9HUåELFNLV
WDLS UDãơ DSLH0LQVNR JXEHUQLMRMH0LQV-
NR DSVNULW\MH HVDQþLą VDYR ãHLPRV YDO-
Gą Ä0DQR WơYDL PLQơWRMH DSVNULW\MH WXUL
QHNLOQRMDPRMR WXUWR ± 9LD]\PNRV GYDUą
$ã QHVX GDU DWLGDOLQWDV³ . 9HUåELFNLV
 O  ,U 7HRGRUR /R]LQVNLR
ãHLPD WXUơMR QHGLGXNą YRV VX ÄNHOLRPLV












JDOYRV MLV XåUDã\WDV PRWLQDL 0 âLUPD
O.LHNVXGơWLQJHVQơEXYR
9LOQLDXV JXEHUQLMRV 7UDNǐ DSVNULWLHV J\-
YHQWRMR$GULDQR(LWPLQRVLWXDFLMD±DQNV-
þLDX GLGHOLV WơYǐ GYDUDV EXYR ƳVNROLQWDV
LU NHQWơMR QXR QXRODWLQLǐ WHLVPR SURFHVǐ 
$(LWPLQDVO
âLDLS DU WDLS GYDUą DU GYDUHOƳ WXUơMR
+HUNXODQR $EUDPDYLþLDXV $ 'RPHL-
NRV ,SROLWR LU9LNWRUR'åHYLFNLǐ -RNǌER
LU -RQR *URWNRYVNLǐ $ )UHMHQGR 5X¿-
QR -XQG]LOR $QWDQR -RQR LU 9ODGLVORYR
+HLGDWHOLǐ $QWDQR .DPLQVNLR . 0RL-
ãHOLR $OHNVDQGUR &KRG]NRV LU NW E\OR-
MH DSNODXVWǐ MDXQXROLǐ WơYDL ± Lã YLVR 
DVPHQ\V WDL VXGDUơ   DSNODXVWǐMǐ
åU Ä3ULHGą³ .DLS PLQơMDX ))3 GRNX-
PHQWXRVHGXRPHQǐDSLHYDOGǐG\GƳQơUD
EHW DNLYDL]GX NDG GDXJXPD GYDUǐ QHEX-
YRGLGHOLâWDL,JQDFLMDXV.DUDEDQRYLþLDXV
WơYR åHPơV YDOGą 0LQVNR JXEHUQLMRMH
,KXPHQR DSVNULW\MH VXGDUơYRVNHWXUL YD-
ODNDLåHPơV ,.DUDEDQRYLþLXV
 O 9 +HLGDWHOLV VDYR WơYǐ GYDUHOƳ
%DOVWRJơVVULW\MHƳYHUWLQRODNRQLãNDLÄ7HQ
WLN NHOL EDXGåLDXQLQNDL³ 9 +HLGDWHOLV
 O  ,ã 0LQVNR JXEHUQL-
MRV %DU\VDYR DSVNULWLHV NLOĊV .LSULMRQDV
.D]LPLUVNLVUDãRNDGMR WơYǐGYDUHO\MH± 
EDXGåLDYLQLDLYDOVWLHþLDL..D]LPLUVNLV
 O  .LHN GLGHVQLV GYDUDV
9LOQLDXV JXEHUQLMRMH 9LOQLDXV DSVNULW\MH
SULNODXVơ¿ODUHWǐ,LU9'åHYLFNLǐãHLPDL
ƲGRPXNDGǌNLQLQNDXWLGYDUHDSVLVSUHQGơ
MDXQHVQ\VLV EUROLV 9 'åHYLFNLV NHOHULXV
PHWXV VWXGLMDYĊV /LWHUDWǌURV LU ODLVYǐMǐ
PHQǐ VN\ULXMH R YơOLDX GDU EDLJĊV WHLVơV
PRNVOXV0RUDOơVLUSROLWLNRVPRNVOǐVN\-
ULXMH±Y\UHVQ\VLVEUROLVSDVLULQNRPHGLNR
NHOLą 9 'åHYLFNLV  O 
6ROLGLåHPơVYDOGD0RJLOLDYRJXEHUQLMRMH
%\FKDYR DSVNULW\MH SULNODXVơ LU 6WDQLVOR-
YREHL6WHSRQR0DNRYHFNLǐ WơYDPV.DG




O  6WHSRQDV 0DNRYHFNLV  
O,ãSDURG\PǐPHGåLDJRVJDOLPDVSUĊV-
WLNDGQHPHQNąGYDUąWXUơMR$.XURYVNLR
WơYDL $ .XURYVNLV  O  
-&HFHUVNLVDWYLUDLUDãơÄ3DWV MRNLRGYD-
UR QHWXULX7XUL WLNPDQR WơYDL ±%DOVWR-
JơV VULWLHV EDMRUǐPDUãDODV'RPLQ\NDV LU
.RQVWDQFLMD &HFHUVNLDL $EX GDU J\YL³ 
-&HFHUVNLVO
'DåQLDXVLDL ))3 DSNODXVWǐ MDXQXROLǐ
ãHLPDL SULNODXVơ YLHQDV GYDUDV %HW GX
GYDUXVYDOGơ6HYHULQR.RUVDNR LU$GROIR
*LHGUDLþLR ãHLPRV 7XUWLQJL åHPYDOGåLDL
EXYR -RQR -XQG]LOR WơYDL NXULH *DUGL-
QR JXEHUQLMRMH 6ODQLPR DSVNULW\MH WXUơMR
GDXJLDX QHL NHWXULV GYDUXV - -XQG]LODV
 O  1H YLHQą GYDUą YDOGơ
%LU,âHPLRWǐWơYDL%âHPLRWDV
O,âHPLRWDVO










UDL 1DXJDUGXNR DSVNULW\MH³ 2 6OL]HQLV
O. 1).
âHãLǐ ))3 DSNODXVWǐ MDXQXROLǐ WơYDL
GYDUXVQXRPRMRWDLVXGDUơYRVYLVǐ
DSNODXVWǐMǐ åU Ä3ULHGą³0LQơMDX NDG
WDLS SUDJ\YHQR 7 =DQR ãHLPD $SNODX-







YLþLXV  O 'LRQ\]DV âOD-




9LOQLDXV JXEHUQLMRMH 7UDNǐ DSVNULW\MH³
' âODMHYVNLV  O  2 ãWDL
Lã *DUGLQR JXEHUQLMRV .REU\QR DSVNUL-
WLHV NLOXVLR 9LQFHQWR %RELQVNLR LãWDUPơ
Ä3DYHOGLPRGYDUR QHL Dã QHLPDQR WơYDL










'DPD]DV .RþDQDV 0LNDORMXV 0DOLQRYV-
NLV-RQDV0LãNHOLV1DSROHRQDV1RYLFNLV
57  âLV Lã *DUGLQR JXEHUQLMRV 1DXJDUGXNR DSV-
NULWLHVNLOĊV¿ODUHWDVNDLSLUPLQơWDVMRNROHJD$)UH-



















ĪDGQHJR³ - 9HUQLNRYVNLV 
O  GDU QHUHLãNơ NDG åHPơV QXRVDY\-
EơVQHWXUơMR LU WơYDL%HWEHQGUDV ƳVSǌGLV
± LQIRUPDFLMD SDWHLNWD QXRãLUGåLDL 5HDOL
åHPơVNRQ¿VNDFLMRVEDLPơDWVLUDVXåNH-
OHULǐ PHWǐ SR ± P VXNLOLPR
%HWDNLYDL]GXLUWDLNDGWXUWLQơMDXQXROLǐ





SHUVSHNW\YD EXYR RULHQWXRWD QH Ƴ NDLPą
W\JUƳåLPąƳGYDUąEHWƳPLHVWą,ãþLDLU
VWXGLMǐ NU\SWLHV SDVLULQNLPDV ,U DSVNULWDL
XQLYHUVLWHWHLU¿ODUHWǐLU¿ORPDWǐDSOLQNR-
MH Y\UDYR)L]LNRV LUPDWHPDWLNRVPRNVOǐ
VN\ULXV SDSUDVWDL YDGLQDPDV )LORVR¿MRV
PRNVOǐ VN\ULXPL -DPH  VWXGLMDYR DU MƳ
EDLJơ  W \ YLVǐ))3 DSNODXV-
Wǐ MDXQXROLǐ þLD QHPLQLPL SULYDORPDL
PHWXV ãLDPH VN\ULXMH VWXGLMDYĊ EǌVLPLHML
PHGLNDL åU Ä3ULHGą³58. Nedaug atsili-
58  ))3PHGåLDJDDLãNLDLEUơåLDGDUYLHQąWHQGHQ-
FLMą±JDQDGLGHOĊPLJUDFLMąƳNLWXVVN\ULXVLãSUHVWLåLQLX
ODLN\WR )L]LNRV LUPDWHPDWLNRVPRNVOǐ VN\ULDXV'Då-




NR 0RUDOơV LU SROLWLNRV PRNVOǐ VN\ULXV
NXULDPHPRNơVLMDXQXROLDL 
åUWHQSDW7UHþLRMHYLHWRMH±/LWHUDWǌURV
LU ODLVYǐMǐ PHQǐ VN\ULXV ±  MDXQXROLDL 
  NHWYLUWRMH ± 0HGLFLQRV PRNV-
Oǐ VN\ULXV ±  MDXQXROLǐ   åU
WHQ SDW âL VWDWLVWLND NLHN GLVRQXRMD VX
EHQGUD XQLYHUVLWHWH SDVLUHQNDPǐ VWXGLMǐ
NU\SþLǐ WHQGHQFLMD59 3LUPLDXVLD PDWR-
PH ODEDLPDåąDWRWUǌNƳ WDUSSLUPǐGYLHMǐ
VN\ULǐ6WHELQDLUYLVDLPHQNDVVODSWRVLRVH
GUDXJLMRVH GDO\YDYXVLǐ PHGLNǐ VNDLþLXV
äLQRPD WDL JDOơMR EǌWL VXVLMĊ LU VX WXR
NDG ãLDPH VN\ULXMHJDOơMR VWXGLMXRWL LU QH
EDMRUDL R VODSWǐMǐ GUDXJLMǐ SDJULQGą VX-
GDUơNDLS WLN ãLR OXRPRDWVWRYDLâLDLSDU
WDLS GLGåLDXVLD VWDLJPHQD ± /LWHUDWǌURV
LU ODLVYǐMǐPHQǐVN\ULDXVVWXGHQWǐJDXVD
3DVWDUDVLV GDULQ\V XQLYHUVLWHWH EXYR SDWV
PDåLDXVLDV LU QHSRSXOLDULDXVLDV 1H WLN
GơOVDYRQHSUDNWLãNXPREHWLUGơOEHQGURV
QXRVWDWRV NDG OLWHUDWǌURV VWXGLMDYLPDV
ÄQHOHLVWLQDL³DXGULQDYDL]GXRWĊâLRNUDãWR
MDXQLPDV EXYR ULPWD SROLWLQơ SUREOHPD ±
GơOWRVXWDUơYLVLVXDXJXVLHMLNDGLUNRNLǐ













59  ±PRNVORPHWDLV )L]LNRV LUPDWHPD-
WLNRVPRNVOǐVN\ULXMHVWXGLMDYR0RUDOơVLUSROLWLNRV
PRNVOǐ VN\ULXMH ±  0HGLFLQRV PRNVOǐ VN\ULXMH ±
R/LWHUDWǌURVLUODLVYǐMǐPHQǐVN\ULXMH±VWXGHQ-
WDLäU%HDXYRLV'0LQYHLNSWDE
60  3ODþLDX DSLH WDL åU -DQRZVNL 0 0LQ YHLN 
S
0DWHULDOLQơV VLWXDFLMRV QXOHPWą SUDN-
WLãNXPąLãGDOLHVURGơLUYLGXULQLǐPRN\NOǐ
SDULQNLPDV 0LQơMDX NDG MRV EXYR WUDN-
WXRMDPRVWLNNDLSEǌWLQDSDNRSDEǌVLPRPV
VWXGLMRPV XQLYHUVLWHWH 7RGơO GDåQLDXVLDL
SULQFLSDVEXYRSDSUDVWDV±ÄDUþLDXQDPǐ³
'ơOWRLUPRN\NOǐYDUGDLWRNLHSDWƳYDLUǌV
NDLS LU J\YHQDPRML MDXQXROLǐ JHRJUD¿MD






5|PHULǐ .DUORYLþLǐ ãHLPRV ))3 GRNX-
PHQWDLURGRLUQDXMDVWHQGHQFLMDV±NLWDLS
QHL DQNVþLDX PDQ\WD ¿ODUHWǐ LU ¿ORPDWǐ
DSOLQNRMH NRQIHVLQơV PRN\NORV DQDLSWRO
QHY\UDYR9LHQXROLMǐLãODLNRPDVPRN\NODV
EXYREDLJĊWLNE\ORMHDSNODXVWLMDXQXR-
OLDL ED]LOLMRQǐ ±  GRPLQLNRQǐ ± 
SLMRUǐ± Mơ]XLWǐ±SUDQFLãNRQǐ±
W \  YLVǐ ))3 DSNODXVWǐ MDXQXROLǐ
2SDVDXOLHWLQHVYLGXULQHVPRN\NODV±QHW
 MDXQXROLDL JLPQD]LMDV LU OLFơMXV ± 
DSVNULþLǐ YLGXULQHV PRN\NODV ±  WDL
VDYR UXRåWX VXGDUơ QHW  YLVǐ ))3
DSNODXVWǐMDXQXROLǐåUÄ3ULHGą³3DVDX-
OLHWLQLǐ PRN\NOǐ \SDþ JLPQD]LMǐ SUHV-
WLåDV VSDUþLDL NLOR âWDL ( 6WDQHYLþLXV Lã
SUDGåLǐ PRNơVL EHUQDUGLQǐ LãODLNRPRMH
8S\WơV DSVNULWLHV PRN\NORMH 'RWQXYRMH
EHW YơOLDXEXYRSHUNHOWDV Ƴ9LOQLDXVJLP-
QD]LMą ( 6WDQHYLþLXV  O  
11RYLFNLV Lã SUDGåLǐ ODYLQWDV QDPXRVH
LUQHWNHOLRVHDSVNULþLǐPRN\NORVHNROJD-







JLPQD]LMą 9LQ\FLRMH 3DVWDUDVLV SULHã WDL
PRNơVL QHW GYLHMRVH DSVNULþLǐ PRN\NOR-
VH 0 0DOLQRYVNLV  O 
%DOVWRJơV JLPQD]LMRV DXNOơWLQLDL EXYR
QH WLN.LSULMRQDV'DãNHYLþLXV EHW LU YLVL
WU\VEUROLDL+HLGDWHOLDL9=DYDG]NLV± Lã
YLVRMDXQXROLDL*DUGLQRJXEHUQLMRVJLP-




DSVNULþLǐ PRN\NOǐ JHUą YDUGą WXUơMR
.DXQR PRN\NOD NXULą EDLJơ  ¿ODUHWDL
WDUS Mǐ LU 60RUDYVNLV9LOQLDXV JLPQD-
]LMRV DXNOơWLQDL EXYR LU+$EUDPDYLþLXV 




WRGơO MDXQXROLDL EXYR QH WLN NRN\ELãNDL
PRNRPL EHW LU Lã DQNVWR SUDWLQDPL SULH
XQLYHUVLWHWRâLDLSDUWDLSQDPǐPRN\PDV
ãLRMH DSOLQNRMH EXYR \SDþ UHWDV %H PL-
QơWǐMǐ EUROLǐ0DNRYHFNLǐ YLVą YLGXULQơV
PRN\NORVNXUVąQDPXRVHJXYHUQHULǐPR-
NRPDVLãơMRWLN$(LWPLQDV$(LWPLQDV





PHQǐ DSLH LNLXQLYHUVLWHWLQƳPRNVOą QHSD-
WHLNơåUÄ3ULHGą³
'DåQDL ÄVX PRN\NOD³ EDLJGDYRVL LU
PDWHULDOLQơ WơYǐ SDUDPD äLQRPD NDOED-
PD WLN DSLH EHGYDULXV LUPDåDåHPLXV ED-
MRUXV 6WXGLMǐPHWDLV MLH WXUơMR LãVLODLN\WL
SDW\V-DXQDPSURYLQFLMRVEDMRUXLWDLEXYR
GLGHOLV LããǌNLV 7RGơO 7\ULPR NRPLVLMRV
XåGXRWą NODXVLP\QR VDQGą Ä,ã NR *\YH-
QL"³DWOLHSLDQWL))3PHGåLDJD±QHWLNSDWL
LQIRUPDW\YLDXVLD EHW LU QH EH HPRFLQLR
DWVSDOYLR,ãVDYRGDUER9LOQLXMHSUDJ\YH-
QRJDQDGDXJ¿ODUHWǐLU¿ORPDWǐDSOLQNRV
MDXQXROLǐ 3DþLRV SRSXOLDULDXVLRV YHLNORV
IRUPRV ± JXYHUQHULV UHSHWLWRULXV PRN\-
WRMDVSULYDþLXRVHQDPXRVHLUSHQVLRQXRVH
PRNLQLǐLUVWXGHQWǐSULåLǌUơWRMDVEHGHOLV
UDãWLQLQNDV DGYRNDWR SDGơMơMDV DUFK\-
YDUDV 7RNLXV GDUEXV GLUER  ¿ODUHWDL LU
¿ORPDWDL W \ SHU))3 DSNODXVWǐ
MDXQXROLǐåUÄ3ULHGą³3RSXOLDULDXVLDV±
JXYHUQHULR GDUEDV 7DLS GXRQą XåVLGLUER




PDWHPDWLNRV PRNVOǐ VN\ULDXV VWXGHQWDV 




VWXGHQWDV 0 'DQHLND PRNơ VHQDWRULDXV 
11RYRVLOFHYRELþLXOơV7HNOơV9DOHQWLQD-
YLþLǌWơV=XERYLHQơVGXNWHUƳ0'DQHLND
 O 2 ãWDL ( 6WDQHYLþLXV
SULåLǌUơMR Ä0DORQLQJRMR SRQR %HOLQVNLR
EXYXVLR9\ULDXVLRMR /LHWXYRV WHLVPR SLU-
PRMR GHSDUWDPHQWR SLUPLQLQNR YDLNXV³
(6WDQHYLþLXV OY - -H-
åRYVNLXLMDXQHVQLDMDPVDYRVǌQDXVDXNOơ-
MLPą SDWLNơMR DGYRNDWDV 7DGDV 6DYLþLXV 
- -HåRYVNLV MDXQHVQ\VLV  
O Y - 0DVDOVNLV SDWV LNL WơYǐ GYDUR
EDQNURWRNXUƳ ODLNąQDPXRVHDXNOơWDVQHW
NHWXULǐ JXYHUQHULǐ SULåLǌUơMR QH WLN JH-
QHUROR 9ORGHNR VǌQǐ EHW LU XQLYHUVLWHWR
SDWRORJLMRV LU ¿]LRORJLMRV SURIHVRULDXV











 O  ,ã .UHWLQJRV NLOXVƳ ODEDL QHWXU-
WLQJǐ WơYǐ ÄQơPHQNLDXVLR WXUWRQHWXUL³ 
6 0DUFHMHYVNƳ UơPơ GơGơ ± $XJXVWDYR
Y\VNXSLMRV Y\VNXSDV VXIUDJDQDV 3ROLNDU-
SDV$XJXVWLQDV0DUFHMHYVNLVNXULRSDJHL-
GDYLPX VǌQơQDV ƳVWRMR Ƴ 9LOQLDXV Y\ULDX-
VLąMąGYDVLQĊVHPLQDULMąNDUWXNDLSEXYR







PRN\WRMR SDUHLJDV SDV SRQLą JHQHUROLHQĊ
3RJRYVNą³60DUFHMHYVNLV
O ±Y - %  (NVNOLHULNR 6 0DU-
FHMHYVNLR DWYHMLV ƳGRPXV GDU LU WXR NDG
WDLEXYRYLHQLQWHOLVYHGĊVY\UDV WDUSYLVǐ
))3 DSNODXVWǐMǐ âLDLS DU WDLS WR SDWLHV
VN\ULDXV VWXGHQWDV 8 *UXG]LQVNLV SUD-
J\YHQR GHULQGDPDV 9LOQLDXV JLPQD]LMRV
PRNLQLǐSULåLǌUơWRMRLUUHSHWLWRULDXVGDUEą 
8 *UXG]LQVNLV  O  2
-RQR 5XVWHPR PRNLQ\V 0 .XOLHãD PR-
N\WRMDYR PHUJDLþLǐ SHQVLRQXRVH ± PRNơ
SLHãLPRLUUXVǐNDOERV0.XOLHãD
±OY/LWHUDWǌURVLUODLVYǐMǐPHQǐ
VN\ULDXV VWXGHQWDV 0 -DEORQVNLV GLUER
PRN\NORV PRNLQLǐ SULåLǌUơWRMX Ä3UDJ\-
YHQX QDPXRVH SULåLǌUơGDPDV >9LOQLDXV@
JLPQD]LMRV PRNLQLXV³ 0 -DEORQVNLV
O-XR]DSDV=DåHFNLVơMR
EHGHOLR SDUHLJDV )L]LNRV LU PDWHPDWLNRV
PRNVOǐVN\ULXMH-=DåHFNLV
O1XRODWLQƳGDUEąWXUơMRWLNLã9LOQLDXV
JXEHUQLMRV5DVHLQLǐ DSVNULWLHV NLOĊV -XR-
]DSDV âHWNHYLþLXV NXULV LU VWXGLMDYR XQL-
YHUVLWHWH LU GLUER XQLYHUVLWHWR NDQFHOLDUL-
MRMH-âHWNHYLþLXVO
.DUWDLVYDUJLQJLVWXGHQWDLGHULQRNHOHWą
YHLNOǐ 0RUDOơV LU SROLWLNRV PRNVOǐ VN\-
ULDXVVWXGHQWDV ,.DUDEDQRYLþLXVNRPLVL-






NROHJRPV SDGơGDPDV SDNDUWRWL SDVNDLWDV
NXULDVLUSDWVODQNLDX³,.DUDEDQRYLþLXV
 O ±Y61 ,ãVDPXV EXYR LU
)L]LNRV LU PDWHPDWLNRV PRNVOǐ VN\ULDXV











WDV ƳVWRMR ƳXQLYHUVLWHWąQH WLNGLUERVDYR
NROHJǐNRUHSHWLWRULXPLEHWLUPRN\WRMDYR
$ LU . 'HLEHOLǐ LU $XJXVWLQR'¶$EU\
SHQVLRQXRVH 7 /R]LQVNLV  
O-%V
)L]LNRV LU PDWHPDWLNRV PRNVOǐ VN\-




61  ))3 E\ORV URGR NDG QH YLVL VWXGHQWDL EXYR







LU JLPLQDLþLǐ $ )UHMHQGDV 
O Y - % V 0RUDOơV LU SROLWLNRV
PRNVOǐ VN\ULDXV VWXGHQWą / 6RVQRYVNƳ
MDXQHVQƳMƳ9LOQLDXVXQLYHUVLWHWR0RUDOLQơV
WHRORJLMRV SURIHVRULDXV SDGơMơMR 3ODWRQR
6RVQRYVNLREUROƳLãGDOLHVUơPơ%DOVWRJơV
PLHVWH QXRVDY\EĊ WXUơMĊ WơYDL Lã GDOLHV
MLVLãVLODLNơSDWV/6RVQRYVNLV
 O ±Y 1HGLGHOĊ SDUDPą Lã WơYǐ LU
JLPLQLǐ JDYR LU7 =DQDV ± NLWXV SLQLJXV
XåVLGLUEGDYRJXYHUQHULDXGDPDV7=DQDV
 O -% V7RNLǐ WLN
Lã GDOLHV UHPLDPǐ MDXQXROLǐ ))3 GRNX-
PHQWDFLMRMH UDGDX GHY\QLV åU Ä3ULHGą³
'LGHVQLV EXYR WơYǐ YLVLãNDL LãODLNRPǐ
VWXGHQWǐVNDLþLXV1XRODWLQĊãHLPRVSDUD-
Pą JDYR +$EUDPDYLþLXV - &HFHUVNLV
, 'RPHLND$ (LWPLQDV -RNǌEDV LU -R-
QDV *URWNRYVNLDL %ROHVORYDV .RQWULPDV 
- -DQNRYVNLV SDVWDUDMDP SDGơMR GDU LU
GơGơ -XR]DSDV 5RPDQVNLV - -XQG]LODV
5 -XQG]LODV 6 .RUVDNDV 60RUDYVNLV
+ 5|PHULV 2 6OL]HQLV 5 6OL]HQLV LU
NW±LãYLVRMDXQXROLǐWDLVXGDUơ
YLVǐ DSNODXVWǐMǐ åU Ä3ULHGą³ 0HGLFL-
QRV GDNWDUR ODLSVQƳ WXULQWLV 60RUDYVNLV
UDãơ Ä,ãVLODLNLDX LU GDEDU HVX LãODLNRPDV










LãODLNR PDQR JHULHML 7ơYDL 8U]\PXLĊ
VLĊ NRV]WHP PRMLK GREU\FK 5RG]LFyZ³ 
$ &KRG]ND  O Y - % 
s. 319).
7ơYǐ SDJDOERV YLVDL QHUHLNơMR ± QHV
J\YHQR Lã VDYRSDþLǐGYDUǐSDMDPǐ± WLN
 ))3 DSNODXVWǐ VWXGHQWǐ WDL VXGDUơ 
  YLVǐ DSNODXVWǐMǐ åU Ä3ULHGą³ 7DL
SLUPLDXVLDPLQơWLÄVWXGHQWDLGYDULQLQNDL³± 
3'HUãNRIDV(3XOMDQRYVNLV-6WDQLãHYV-
NLV , 7HUOHFNLV . 7XUVNLV 9 =DYDG]-








( 6WDQHYLþLXV  O 2 ãWDL
.'DãNHYLþLDXVPRWLQDWDLSVơNPLQJDLLQ-
YHVWDYR SLQLJXV NDG Mǐ SDNDNR LU VǌQDXV
PRNVODPV . 'DãNHYLþLXV 














URGR NDG PǌULQLǐ QDPǐ9LOQLDXV PLHVWH
VDYLQLQNDL Lã QXRPRV JDOơGDYR XåWLNULQ-
WL LU VDYR VWXGLMXRMDQþLǐ YDLNǐ LãODLN\Pą 
3 9LRONơ  O  -RQDV +D-
62  .DUWDLVWXUWLQJHVQLVWXGHQWDLSDJHOEơGDYRVDYR






VL DSLH PHGLQLǐ QDPǐ VDYLQLQNXV \SDþ
SURYLQFLMRMH .DUROLV -HQFDV  
O±Y$0LFNHYLþLXVO
-XUJLV 0LFNHYLþLXV  O 
,ãVNLUWLQLV MDX YơOLDX 9DUãXYRMH WUDJLãNDL
åXYXVLR OLWHUDWǌULQHV LUPRNVOLQHVDVSLUD-
FLMDVSXRVHOơMXVLR30RUåơVDWYHMLV±QRUV
WơYDV WXUơMR GYDUą /HQNLMRV .DUDO\VWơMH
QRUV EXYR DXNOơMDPDV SDV GơGĊ 5DVHLQLǐ
DSVNULW\MH SLOQą LãODLN\Pą WLHN VWXGLMǐ
PHWDLV WLHN NXUƳ ODLNą MDV EDLJĊV JDYR Lã
9LOQLDXVJXEHUQLMRVEDMRUǐPDUãDOR(XVWD-
FKLMDXV .DUROLR .DUSLR 30RUåơ 
O












9LVL MLH ± EǌVLPL DUED MDX HVDPLPHGLNDL




IHVLMDV ULQNRVL LãPDWHULDOLQLR LãVNDLþLDYL-
PREHWGDXJLDXVLD±LãVNXUGR1RUVEǌWD







WơYR SDY\]GåLX . -HQFDV  
O3HGDJRJRSURIHVLMDLSDãDXNLPą MDX-
Wơ LU 3 (LFKOHULV NXULV YDOVW\EơV SDUDPą





YLFNLV  O  0DWHULDOLQLDLV
QHSULWHNOLDLVQHVLVNXQGĊV-.OLXNRYVNLVSR














3LUPDLVLDLV VWXGLMǐ PHWDLV EXYR VXQNL LU 
).XODNRYVNLRYơOLDXNDLSEǌVLPDVSHGD-




SDEDLJRV XQLYHUVLWHWR QHODQNLDX³ ) .X-
ODNRYVNLVO-%V
$ .RFHYLþLǐ UơPơ *DUGLQR JXEHUQLMRMH
6ODQLPR DSVNULW\MH J\YHQDQWLV GơGơ 7HR-
GRUDV &HQWNRYVNLV EHW SDJDOED EXYR WR-
NLDPHQNDNDGPDLWLQRVL Lã ODEGDURV± Lã
'UDXJLMRV QHSDVLWXULQWLHPV XQLYHUVLWHWR
VWXGHQWDPV UHPWL 7RZDU]\VWZR:VSLHUD-
QLD 1LHGRVWDWQLFK 8F]QLyZ 8QLZHUV\WHF-
NLFK7LNULDXVLDLNDLS WLNGơO WRVSULHåDV-
WLHV MDX DQWUDLVLDLV VWXGLMǐPHWDLV Lã /LWH-
UDWǌURV LU ODLVYǐMǐ PHQǐ VN\ULDXV SHUơMR
Ƴ SUDNWLãNHVQƳ 0HGLFLQRV PRNVOǐ VN\ULǐ 
86
$.RFHYLþLXVO2ãWDL
- ýHþLRWR SDGơWLV EXYR WRNLD EORJD NDG
DSVNULWDLWXUơMRPHVWLVWXGLMDVXQLYHUVLWHWH
LULHãNRWLVGDUERÄPHWDLVJDYDXYLHWą
5DGYLOǐ NRPLVLMRMH LU QXWUDXNLDXPRNVOą
WRGơOQHWXULXQHLMRNLRPRNVORODLSVQLRQHL
UDQJR³ - ýHþLRWDV  I  
EGO-%V-ýHþLR-
WDV SULYDOơMR LãODLN\WL LU VDYR WơYXV Ä9LVą
VDYR J\YHQLPą GLUEDX QH WLN GơO VDYĊV
EHW LU GơO YDUJLQJRV VDYR ãHLPRV³ - ýH-
þLRWDV >EH GDWRV UDQNUDãWLV SDåHLVWDV@ 
OY±-%V/LWHUDWǌURVLUODLVYǐ-
MǐPHQǐVWXGHQWDV-0DVDOVNLVSDWVSXR-
VHOơMĊV NǌU\ELQHV DVSLUDFLMDV PDW\GDPDV
WơYǐ VNXUGą U\åRVLGUDVWLãNDPåLQJVQLXL±
NDUR WDUQ\EDL Ä6NDXGåLDL SDYHLNWDV VDYR
WơYǐ QHODLPLǐ NXULH SHU NHOHWą PHWǐ GơO
ƳYDLULǐƳY\NLǐLU WHLVPRSURFHVǐQXVNXUGR
LUGơOWRQHJDOơMRPXPVXåWLNULQWLDWHLWLHV
GDåQDL PąVþLDX DSLH WDL NDLS JDOơþLDX LU
MXRVSDUHPWLLUVDXXåVLWLNULQWLNRNLąQRUV
NDUMHUą³-0DVDOVNLVO
3DGơWLV EXYR WRNLD VXQNL NDG -0DVDOV-
NLV NHOLHPV PơQHVLDPV DSVNULWDL QXWUDX-
Nơ VWXGLMDV ± QHWXUơMR Xå Ną SDVLVLǌGLQWL
SULYDORPą VWXGHQWLãNą PXQGXUą WHQ SDW 
O  9DGLQDPRML PXQGXUR SUREOHPD
EXYRDNWXDOLQHWLN-0DVDOVNLXL63.




WHLNLDPRV NRUHSHWLWRULDXV SDVODXJRV &L-





63  3ODþLDX DSLH WDL åU -DQRZVNL 0 0LQ YHLN 



















SDJULQGX 1HWXUWDV ¿ORPDWǐ LGHRORJLMRMH
EXYR GDUJL SUDQDãXPDV OHLGĊV ƳJ\WL QHƳ-
NDLQRMDPąSDWLUWƳJ\YHQWL VDLNLQJDLPDåD
WRPRN\WL WDLS J\YHQWL LU NLWXV äLQRPD
NUDãWR DWHLWLHV YDUGDQ Ä,ãDXNOơWL VNXUGH
DUED ODEDL JULHåWDPH WDXSXPH QXRODW SD-
WLUGDPL QHSULWHNOLǐ PRNRPL J\YHQLPR




GF]DMąF FLąJOH QLHGRVWDWNX XF]ąü VLĊ SR-
WU]HE\ Ī\FLD ]DVSRNDMDü HNRQRPLF]QLH
XPLHOLĞP\F]XüZFDáHMPRF\]E\WNLNUDMR-
ZH--HåRYVNLVIDS
 E  G  O Y%HW þLD MDX QH












ãLV WHLJLQ\V DWURGR ODEDL WUDSXV QHV ãLRMH
JUXSơMH EXYR LU WHLVLQLQNǐ PDWHPDWLNǐ
¿]LNǐ LUQHWDJURQRPǐ%HWXQLYHUVLWHWLQơ
VSHFLDOL]DFLMD ãLXR DWåYLOJLX QơUD VYDUEL
1HV SRH]LMą NǌUơ LU WHLVLQLQNDL LU ¿]LNDL
'DXJ VYDUEHVQLV NODXVLPDV DSLH SRH]LMRV
YDLGPHQƳ ¿ORPDWǐ NDLS JUXSơV J\YHQL-







EX DU NǌU\EDEXYRPRNVOLQơ DU JURåLQơ
-XRODENDGOLWHUDWRƳYDUGDVWDLN\WDVYLVLHPV
SOXQNVQRVåPRQơPV3LUPąNDUWąDSLHNǌ-
U\ELQLR GDUER VYDUEą ¿ORPDWǐ LU ¿ODUHWǐ
DSOLQNRMHSUDELOR5\V]DUGD&]HSXOLV5DV-
WHQLV ,ãDQDOL]DYXVL   ODLãNǐ NXULXRV
-DRFKLPXL /HOHYHOLXL SDUDãơ  MR NR-
OHJRV LU 9LOQLDXV XQLYHUVLWHWR DXNOơWLQLDL
WDUSMǐEǌWDLULã¿ORPDWǐLU¿ODUHWǐDSOLQ-
NRVLVWRULNơSDGDUơLãYDGąNDGJHULDXXå
EHW NRNLą NLWą YHLNOą ãLR LVWRULNR NRUHV-
SRQGHQWDLYHUWLQRYDGLQDPXRVLXV OLWHUDWǌ-
ULQLXVGDUEXVW\SDþLąƳYDLULDXVLą±WLHN
PRNVOLQĊ WLHN EHOHWULVWLQĊ ± UDãWR YHLNOą
7\UơMD ãLR UHLãNLQLR SULHåDVWƳ PDQơ HVDQW
DWYLUDLQLHNDGDQHLãVDN\WąWDLJLODELDXYL-
GLQĊ SVLFKRORJLQĊ -/HOHYHOLRNRUHVSRQ-
GHQWǐ QXRVWDWą NDG SURWLQơ OLWHUDWǌULQơ
65  5RPDQWL]PR HVWHWLNRMH SRHWDV ± DXNãþLDXVLD
OLWHUDWRNDWHJRULMD3ODþLDXDSLHWDLåUɄɚɦɟɧɤɚɋɬɪɚ-
ɲɚɤɨɜɚəɌɜɨɪɱɟɫɤɢɣɝɟɧɢɣɤɚɤɤɚɬɟɝɨɪɢɹɷɫɬɟɬɢɤɢ







- /HOHYHOLR NRUHVSRQGHQWDPV EXYR VYDU-
ELURGRLUNLWDãLǐÄPRNVORLUWDOHQWRåPR-
QLǐ³ 5 &]HSXOLV5DVWHQLV ƳYDUGDV NR-
UHVSRQGHQFLMD\SDþYDGLQDPDVLV¿ORPDWǐ
WUHPWLHV DUFK\YDVâLRV HJRGRNXPHQWLNRV
ƳVSǌGLV SULEORãNLDQWLV ± NDG LU NRNLDPH
PDWHULDOLDPH LU GYDVLQLDPH GLVNRPIRUWH
J\YHQWǐ 9LOQLDXV XQLYHUVLWHWR WUHPWLQLDL 
UDãơ 5Dãơ YLVNą ± SUDGHGDQW DULWPHWLNRV




LU 3ODWRQR EDLJLDQW:DVLQJWKRQR ,UYLQJR
NǌU\ED7RNLDPHNRQWHNVWHEXYRVXNXUWDV




VąO\JDV SDWLUWL YLHQ\EơV MDXVPą ÄOLWHUD-
WǌURV SDVDXO\MH QHJDOL EǌWL SDYLHQLR ±de 
¿GH ODSVLV±SURFHVR³68EHW LU ƳSUDVPLQD
J\YHQLPąÄ%HYHLNPHWDLNDLQHGLUEXGDU-
ER NXULR SơGVDNDL EǌWǐ UHLNãPLQJHVQL LU
SDWYDUHVQL NWyUHME\ VODG\ E\á\ ]QDF]QLH-
MV]H L WUZDOV]H³ ± ODLãNH.'DãNHYLþLXL
DSJDLOHVWDYR7=DQDV69,UãƳSRUHLNƳXJGơ
QH WLHN XQLYHUVLWHWDV LU MR SURIHVǌUD NLHN
SDþLRV VWXGHQWǐ GUDXJLMRV5Dã\PDV DSV-
NULWDLNǌU\EDEXYRQHWLNEǌWLQDVJ\YHQLPR
DWULEXWDV WUHPW\MH±QHWJL VDYRWLãND WHUD-












LU¿ODUHWǐNǌU\ED NRUHVSRQGHQFLMD EHW LU
))3GRNXPHQWDL
5Dã\PRWDLJLLUNǌU\ERVPDVWDVãLRMH
WHUSơMH Lã WLNUǐMǐEXYR ƳVSǌGLQJDV -XRODE
NDGWDLGDUơMDXQXROLDLNXULǐGDåQDVQHWLN
ODQNơ SDVNDLWDV XQLYHUVLWHWH EHW LU GLUER
SUR]LãNą GDUEą Xå MR ULEǐ 9DL]GLQJLDX-
VLDL ãLą9LOQLDXV VWXGHQWǐ GUDXJLMǐ YHLNOą
NRPLVLMDL QXSLHãơ /LWHUDWǌURV LU ODLVYǐMǐ
PHQǐVN\ULDXV VWXGHQWDV)LODUHWǐGUDXJL-
MRV /LWHUDWǐ VN\ULDXV ä\GURVLRV VąMXQJRV
QDU\V-9HUQLNRYVNLV
3RVơGåLXRVHVNDLW\WǐSUDQHãLPǐWHPRVEǌ-
GDYR SDVLUHQNDPRV Lã Wǐ PRNVOǐ NXULXRV
NDVVWXGLMDYR/LWHUDWǐVN\ULXMHEXYRGLVNX-
WXRMDPD YLVRMH )LORORJLMRV HQFLNORSHGLMRV 
>þLD LU WROLDX SDEUDXNWD -9HUQLNRYVNLR ± 
R. *@DSUơSW\MH>WXULPDVRPHQ\MHOHLGLQ\V
(QF\NORSlGLH GHU ODWHLQLVFKHQ &ODVVLNHU
PLW$QPHUNXQJHQ W ± %UXQVFKZHLJ
1790–1801 – 5*@ \SDþ MRVGDO\MH ÄSe-












.UDVLFNLV ±5 *@ SDY\]GåLXL Ä-XSLWHULV
70  .DL NXULDV ƳåYDOJDV DSLH WDL åU =DZDG]ND '. 
&]\WDQLHLSLVDQLHZĪ\FLX¿ORPDWyZ:LOQRL.UHV\
3yáQRFQR:VFKRGQLH 0DWHULDá\ ,, 0LĊG]\QDURGRZHM
.RQIHUHQFMLZ%LDá\PVWRNX± ,; UZF]WH-








WUDJLNDV³ -XSLWHU 7UDJRHGXV Ä'X NDUWXV
DSNDOWLQWDV³ %LV DFFXVDWXV VLYH 7ULEXQD-
OLD LU NLWXV2NLWL QDULDL NXULH VSHFLDOLDL
QHVWXGLMDYRVHQRYơVOLWHUDWǌURVVNDLWơSUD-
QHãLPXV Lã HVWHWLNRV GDLOLǐMǐPHQǐ LVWRUL-
MRV,ULãQDXMǐMǐNDOEǐDWQHãGDYRGDXJ\EĊ
NLWǐGDXJPDåJHUǐGDUEǐ7LNVOLǐMǐPRNV-
Oǐ VąMXQJRVH PHGåLDJRV UHIHUDWDPV EXYR





VN\ULXMH NXULR SRVơGåLXRVH ODQN\GDYDX-
VL GDåQLDXQHJXNLWXRVH VN\ULXRVH QHV MLH
UHIHUDWXV UDãơ LU ORW\Qǐ NDOED EXYR DQDOL-
]XRMDPRVNOLQLNLQLǐOLJǐLVWRULMRVWLULDPRV




NHYLþLDXV LU MR ãHLPRV LãVDXJRWR¿ORPDWǐ
DUFK\YR WDþLDX -9HUQLNRYVNLV LãU\ãNLQD
YLHQą ODEDL VYDUEǐ PRPHQWą ± GUDXJLMǐ
nariai SUDWLQDPLUDã\WL/LWHUDWǌURVLUODLV-
YǐMǐPHQǐVN\ULDXVVWXGHQWDV.0LNXOV-




PXL ODYLQWL FHO WHJR WRZDUV]\WZD ĪH MHVW
]DZLą]DQHQLHGODF]HJRLQQHJRLDNW\ONR
GODZVSyOQHJRüZLF]HQLDVLĊZQDXNDFKL
NV]WDáFHQLD VLĊZ SLVDQLX .0LNXOVNLV
O7REXOLQLPąVLUDã\PR
VULW\MHNDLSVYDUELDXVLąVWRMLPRƳGUDXJLMą
VąO\Ją QXURGơ LU - +HLGDWHOLV - +HLGD-
WHOLV O7DþLDXJU\QLDXVLą
ãLRVPLQWLHV LãUDLãNą UDGDX./YRYLþLDXV
LãWDUPơMH Ä)LODUHWǐ WLNVODV EXYR LãPRN-
WL UDã\PRPHQR ± JHUX LU ãYDULX VWLOLXPL
(&HOHP ¿ODUHWyZ E\áR SU]\NáDGDü VLĊ Z
V]WXFHSLVDQLDGREU\P L F]\VW\PVW\OHP³ 
. /YRYLþLXV  O 7DUVL LU
YLVDL QHVYDUEX PRNVOR GDUEǐ WHPDWLND
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tybas (Z FHOX GRVNRQDOHQLD VZ\FK ZáDG]
XP\VáRZ\FK SU]H] FZLF]HQLD SLĞPLHQQH³
3(LFKOHULVO2ãWDLWRMH
SDWE\ORMHWDUG\WDVYLVąSDVDXOƳDSNHOLDXWL
VYDMRMĊV DUFK\YDUDV -XR]DSDV +HOWPDQDV
WDL YLHQDV Lã GYLHMǐ SDURG\Pǐ DXWRULǐ
QHVWXGLMDYXVLǐ XQLYHUVLWHWH DQWUDVLV ± 




UHLNLD LãPRNWL PąVW\WL EHW WR QHJDQD ± 
GDU UHLNLD PRNơWL WDV PLQWLV SRSLHULXMH





SDURG\PXRVHPLQL LU SODWHVQƳ DXNãWHVQƳ
UDã\PR WLNVOą âWDL - &KRG]NRV LãWDUPơ
Ä!YLVRVGUDXJLMRVWLNVODVEXYRYLVRNH-
ULRSDWDUSXVDYLRSDJDOEDODYLQDQWMDXQLPR
SURWą SDVLWHONXV PRNVOą ± YLHQ WLN WDP
NDG JDEHVQLHML GLGHVQLDLV WDOHQWDLV DSGR-
YDQRWL åPRQơVJDOơWǐ UDã\WL GDUEXV OHQNǐ
NDOEDNXULHƳDPåLQWǐOHQNǐYDUGąNWyUHE\








WLQLDL DSUDã\PDL LUSDQDãLDL LU MRMHGLUEWL³
- -DJơOD  O  6WXGLMRV LU
NǌU\EDYLVDGDEXYRJUHWDâWDL-ýHþLRWDV








]XOWDWDL EXV JHUL WLN WDGD NDL SDVLULQNWDV
REMHNWDV DWLWLNV YLGLQLXV SRUHLNLXV 7RGơO
QH YLVDGD NǌU\ERV LU XQLYHUVLWHWR VWXGLMǐ
NU\SWLV JDOL VXWDSWL âWDL NRGơO )L]LNRV LU
PDWHPDWLNRV PRNVOǐ VN\ULDXV VWXGHQWDV
.RQVWDQWLQDV =DOHVNLV EXYR SDVLUHQJĊV
VWDWLVWLãNDL DSUDã\WL YLVą VLF äHPDLWLMą
$*LHGUDLWLV  O Y0RUD-
OơVLUSROLWLNRVPRNVOǐVN\ULDXVWHLVơVVWX-
GHQWXL-ýHþLRWXLQHWLNÄOHLGåLDPD³UDã\WL
HLOHV EHW LU YDGRYDXWL )LODUHWǐ GUDXJLMRV
OLWHUDWDPV ± ä\GUDMDL VąMXQJDL .ǌU\ED
WXUL WHLNWL QH WLNQDXGąEHW LUPDORQXPą
7XUL WDSWL ƳSURþLX±QH WLN VWXGLMǐPHWDLV
EHWLUMDVEDLJXV.ǌU\EDVYDUELQHWLNÄGơO
NUDãWR³ ÄGơOEHQGUDSLOLHþLǐ³.ǌU\ED\UD
LU DVPHQLQơV ODLPơV ãDOWLQLV WRGơO QDXMDL
SULLPWLQDULDLSULP\JWLQDLVNDWLQDPLGLUEWL
PRNVOLQƳGDUEąÄ!QXRODW ODYLQWL VDYR
SURWLQHV JDOLDV DLãNLQDQW Lã WR JDXQDPą
PDORQXPąLUQDXGąWROHVQLDPJ\YHQLPXL³ 
./YRYLþLXVOY-%V
))3 GRNXPHQWDL EUơåLD JDQD SODþLą
9LOQLDXV XQLYHUVLWHWR DXNOơWLQLǐ ÄWROHVQLR
J\YHQLPR³SDQRUDPą/ǌNHVþLXVSLUPLDX-
VLD IRUPDYR ¿QDQVLQơ VLWXDFLMD LU VWXGLMǐ
NU\SWLVåUÄ3ULHGą³7RGơOGDXJXPDDS-









WRV /DEDL UHWRV EXYR WDUS SUDNWLãNXPR
LU NǌU\ERV EDODQVXRMDQþLRV DUFKLWHNWR EHL
åXUQDOLVWR SURIHVLMRV . &KãHQDYLþLXV71
$'XGLQDV00DOLQRYVNLV<SDþVYDU-
EXV ¿ORPDWDPV LU ¿ODUHWDPV EXYR SH-










WLNWLQDL NDLS HOLWLQĊ ãLą SURIHVLMą ULQNRVL
VYDUELDXVLLUNǌU\ELQJLDXVL)LORPDWǐGUDX-
JLMRV LGHRORJDL LU YDGRYDL ± - -HåRYVNLV 
3 0DOHYVNLV $ 0LFNHYLþLXV72 3 0D-
OHYVNLR DWHLWLV EXYR VLHMDPD VX SURIHVR-






- -HåRYVNLV -.RYDOHYVNLV ,'RPHLND
.DUROLV .DþNRYVNLV$ .DPLQVNLV ± WXUL
LU GDXJLDXVLD QXRSHOQǐ UDãWLMDL äLQRPD
QHYLVRVPRNVOLQơVLUOLWHUDWǌULQơVMDXQ\V-
WơV DVSLUDFLMRV EXYR ƳJ\YHQGLQWRV .DLS











NRQNXUXRWL VX Ä/RMRORV VǌQXPL³$OEHUWX
9LMǌNX.RMDODYLþLXPL ± SDUDã\WL WRNLą
/LHWXYRVLVWRULMąÄNXULąJDOơWǐVNDLW\WLQH
WLNPRNVOLQLQNDV EHW QHW LUPRWHU\V YDL-
NDL³-0LFKDOHYLþLXVOY 
- 0LFKDOHYLþLDXV ODLãNDV Lã 9LOQLDXV 
0%URGRYLþLXLƳ3RORFNą
0RNVOLQƳ SHGDJRJLQƳ LU åXUQDOLVWLQƳ
GDUEą SDVLULQNĊ VODSWǐMǐ VWXGHQWǐ GUDXJL-
MǐQDULDLEXYRDUþLDXVLDLNǌU\ELQLRGDUER
7DþLDX))3PHGåLDJDDNLYDL]GåLDLSDWYLU-





WơYR YDOLD LU VX 9LOQLDXV XQLYHUVLWHWR EL-
EOLRWHNLQLQNR .D]LPLHUR .RQWULPR UHNR-
PHQGDFLMD73 LãY\NĊV Ƴ 6DQNW 3HWHUEXUJą
LU VWRMĊV Ƴ NDUR WDUQ\EąÄUDLWRVLRV DUWLOHUL-
MRVNXRSRMH³NDLSPDWXåPH]Jơ U\ãLXV VX
LPSHULMRV OLWHUDWǌULQLX HOLWX 1LNRODMXPL
*UHþX .RQGUDWLMXPL 5\OHMHYX )DGHMXPL
%XOJDULQX±JRGåLDLVNDLWơPRNơVLNDOEǐ
LUQXRODWUDãơWDLJLGDUơWąSDWƳNąLUDQNV-




GLUEĊV 60DUFHMHYVNLV UDãơ WLHN RULJLQD-
OLDV HLOHV WLHN VHNLPXV YHUWơ Lã SUDQFǌ-





PHQGDFLQLǐ ODLãNǐ NXOWǌUą âLXR DWåYLOJLX \SDþ ƳGRPL 
- âHWNHYLþLDXV NXULV Ƴ 6DQNW 3HWHUEXUJą Y\NR QHW VX
GY\OLND ODLãNǐ E\OD äU - âHWNHYLþLXV  
O ±Y1HGDXJ DWVLOLNR LU9%RELQVNLV NXULV Ƴ VRVWL-
QĊ YHåơVL GHY\QLDV UHNRPHQGDFLMDV äU 9 %RELQVNLV
O±Y
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- 6WDQLãHYVNLV - 6WDQLãHYVNLV 
O
$QJDåXRWXPąNǌU\ELQLDPGDUEXL URGơ
LU PDJLVWUR EHL GDNWDURPRNVOR ODLSVQLDL
7RNLǐ þLD DQDOL]XRMDPXRVH GRNXPHQWXR-
VH±YLHQDVGDNWDUDVLUPDJLVWUDLåU
Ä3ULHGą³0RNVOLQHVDVSLUDFLMDVSXRVHOơMR







SDYHOGơMRGYDUą LU JUƳåRJ\YHQWL Ƴ NDLPą
LãU\ãNơMRLUOLWHUDWǌULQơVãLR¿ODUHWRDPEL-





QHYDUG\WXV ± Lã âLDXOLǐ DSVNULWLHV NLOXVƳ
ãLRV DSVNULWLHV EDMRUǐ PDUãDOR 7DGR âH-
PLRWRVVǌQǐ3UDQFLãNǐâHPLRWąLULã1DX-
JDUGXNRDSVNULWLHVDWY\NXVƳ-RQą=DKRUVNƳ 
3 âHPLRWDV  O  - =D-
KRUVNLV  O Y 3 âHPLRWDV
EXYREDLJĊV QHW GX ±)L]LNRV LUPDWHPD-
WLNRV PRNVOǐ EHL /LWHUDWǌURV LU ODLVYǐMǐ
PHQǐ± VN\ULXV ,U WDL WLN DVPHQ\V NXULǐ







Uơ VDYLWą VRFLDOLQƳ VOXRNVQƳ WXUơMXVƳ VDYR
LGHRORJLMą LU VDYR J\YHQVHQRV PRGHOƳ74. 
74  3ODþLDXDSLH WDL åU*ULãNDLWơ5/LHWXYRVSUR-
YLQFLMRV LQWHOHNWXDOǐ JUXSơV IRUPDYLPDVLV LU UDLGD 
3ULHYDUWDLãPHVWLDQWJDWYơVJULQGLQLR))3









PDWǐ DVSLUDFLMǐ OLXGLMLPą ± YDGLQDPXR-














NƳ Ä$ã åHPLDXSDVLUDãĊV ãLXR VDYR7\ULPRNRPLVLMDL
ƳWHLNWX UHYHUVX ODLGXRMX VDYR DVPHQLQH DWVDNRP\EH LU
VDYR WXUWX Xå 0DORQLQJąMƳ 3RQą -XR]DSą .RYDOHYVNƳ
SDWLNLQGDPDVNDGNRPLVLMDLSDUHLNDODYXVMLVVWRVSULHã
Mą LUNDGNROQHJDXV OHLGLPRQHLãY\NV LããLRPLHVWR LU
NDGãDOLQVLVYLVǐXåGUDXVWǐGUDXJLMǐLUNDGQLHNDGDQLH-
NDPQHVDN\V NR EXYR NRPLVLMRMH NODXVLQơMDPDV LU Ną
Ƴ WXRVNODXVLPXVDWVDNơ9LOQLXVPHWǐEDODQGåLR
GLHQD5XVLMRVVWDWLVWLNRVLUGLSORPDWLMRVSURIHVRULDXV
SDGơMơMDV ,JQDFLMXV2QDFHYLþLXV 1LĪHM SRGSLVDQ\ W\P
PRLPUHZHUVHPZ.RPLѻV\L6OHG]WZLHQQH\VNáDGDMąF\P
VLĊ GDLĊ SRUĊNĊ SRG RGSRZLHG]LDOQRĞFLą RVRELVWą L
] PDLąWNX PRLHJR ]D -3DQHP -y]HIHP .RZDOHZVNLP
XUĊF]DLąF LĪ RQ QD NDĪGH .RPLѻV\L ]DSRWU]HERZDQLH
VWDZLü VLĊ EĊG]LH D GRSyNL QLH X]\V]F]H SR]ZROHQLD
Z\LD]GXZPLHĞFLHWXWH\V]HP]RVWDQLHRUD]ĪHXQLNDLąF
ZV]HONLFK]DEURQLRQ\FKWRZDU]\VWZĪDGQ\FKZ\LDZLHĔ
















GDYRQHWXå WULV VXLPWXRVLXV6.RUVDNą 
3(LFKOHUƳ LU0âLUPą WHQSDW E  
O   E  O  
EGO
3URIHVRULXV,'DQLODYLþLXVSDURGơ\SDWLQ-
Ją SDVLWLNơMLPą - +HLGDWHOLX LU0DULMRQX
3LDVHFNLX WHQ SDW E  O  
EO3UR-
IHVRULǐ , 2QDFHYLþLǐ ELþLXOLãNL VDQW\NLDL
VLHMR QH WLN VX - .RYDOHYVNLX EHW LU VX 





 9LOQLDXV XQLYHUVLWHWR DXNOơWLQLV
YHUWơMDV LU åXUQDOR ']LHMH 'REURF]\Q-
QRĞL.UDMRZHM L =DJUDQLF]QHM UHGDNWRULXV
NXQLJDV 0\NRODV 2OãHYVNLV ODLGDYR Xå 
'âODMHYVNƳWHQSDWEO
 7DUS ODLGXRWRMǐ PDWRPH LU GX








E O E O
WDSDWLGLHQDEOWDSDWLGLH-
77  9LHQR)LODUHWǐGUDXJLMRMHSHUVNDLW\WR9%RELQV-
NLR UHIHUDWR WHPD±Ä$SLH LVWRULMRVQDXGą³ 2SRĪ\WNX
KLVWRU\LäU9%RELQVNLVO
QD1HWLNODLGXRWRMDLEHWLUGDXJXPDþLD












gijos (ȼɨɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ
ɪɨɫɫɣɫɤRɣ ɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɢ) analogas. Ta-
þLDX NǌU\ELãNXPą URGơ QHW LU SDW\V WDU-
G\PR SURWRNRODL $XWRJUD¿Qơ IDVFLFXOL 
GDOLV ± GDåQDL QH EH OLWHUDWǌURV NǌULQLR
EUXRåǐ3LUPDVLVƳJURåLQĊãLǐE\OǐIRUPą
OLXGLMXVLą LU DSNODXVWǐMǐ LãWDUPĊ GơPHVƳ
DWNUHLSơ63LJRQLV7\UơMXL\SDþLPSRQDYR 
$ &KRG]NRV SDURG\PDL NXULXRV GơO
VDYLUHÀHNVLMRV VXEWLOXPR SVLFKRORJL]-
PR J\YR MDXVPLQJR NDUWDLV QHW NDUã-
WR åRGåLR YDGLQR LU ÄPHQR NǌULQLX WZyU
DUW\VW\F]Q\³79 7DþLDX WRNV SDW HSLWHWDV
WLNWǐ LU NLWǐ ¿ORPDWǐ LU ¿ODUHWǐ SURWRNR-
ODPV -DX EXYR PLQơWDV )LORPDWǐ GUDX-
JLMRV YDGRYR - -HåRYVNLR SOXQNVQRV Lã-
VNLUWLQXPDV 7DþLDX LU )LODUHWǐ GUDXJLMRV
SUH]LGHQWR 7 =DQR SDURG\PDL ± QH WLN
MXULGLQLVGRNXPHQWDVEHW LU SXLNL ÄOLWHUD-
WǌUD³ 7 =DQDV  O ±Y 
-%V±7DVSDWSDVDN\WLQDLUDSLH 
- ýHþLRWR SDURG\PXV - ýHþLRWDV >EH
GDWRV UDQNUDãWLV SDåHLVWDV@ O ± - % 
V±WRSDWLHVI
DS  E  G  O ±Y LU NW
78  3XLNLWRNLRGDUERSUDGåLD±NHWXULǐ))3E\ORVH












WRQDFLMą VXGơOLRWL³ -ýHþLRWDV >EHGDWRV
UDQNUDãWLVSDåHLVWDV@ O<SDWLQJXUDã\-
WRMRWDOHQWXQXVSDOYLQWLLUNRQWURYHUVLãNRMR
- -DQNRYVNLR SDURG\PDL âLV /LWHUDWǌURV
LUODLVYǐMǐPHQǐVN\ULDXVVWXGHQWDVQXRODW
WUDPGơ ÄQHSDSUDVWDL NDUãWą SURWą XP\Vá
V]DOHQLH ]DSDORQ\³ QHƳWLNơWLQDL ODNLą
YDL]GXRWĊLUQRUąYLVDVVDYRPLQWLVSHUWHLN-













LU WRSDWLHV VN\ULDXV VWXGHQWDVGDLOLQLQNDV
7HRGRUDV 0LODNRYVNLV YHO 0LODNDXVNDV
7 0LODNRYVNLV O ±Y 0HLVWULã-
NDL UDã\PR VWLOLǐ QDXGRMR $ )UHMHQGDV 
) .XODNRYVNLV 7 /R]LQVNLV - 9HUQL-
NRYVNLV + 5|PHULV .DL NXULRVH E\ORVH
\SDþ U\ãNXV DSNODXVLDPRMR FKDUDNWHULV ±
SDY\]GåLXL $ &KRG]NRV WHPSHUDPHQWDV
LU'&KRG]NRVVDQWǌUXPDV$&KRG]ND






UDã\WL ODLãNǐ R DSNODXVRV GRNXPHQWDV ±
EHQW MDXãLXRDWYHMX± WXUơMRGDXJHSLVWR-
OLQơVOLWHUDWǌURVEUXRåǐ*DOEǌWLUGDO\YD-
YLPR VODSWRVLRVH GUDXJLMRVH VYDUED SRHWR
UDLãNDL JDOL EǌWL VXUHLNãPLQWD ± GLGåLDXVL
MRNǌULQLDLJLPơYLHQDWYơMH8060RUDYV-
NLV J\YHQLPR SDEDLJRMH SULVLSDåLQV NDG
MR SURWRNROR UDã\Pą VPDUNLDL NRUHJDYR
9/DXULQDYLþLXV819LVD WDL WLNGLGLQD ãLR
ãDOWLQLRSDåHLGåLDPXPą.LWDYHUWXV))3
DSNODXVǐ GRNXPHQWDL ± WDUVL NROHNW\YLQLV





))3 GRNXPHQWDL ± WLHN DSLPWLPL WLHN
WXULQLX ± YLHQD ƳVSǌGLQJLDXVLǐ /LHWXYRV
DUFK\YLQLRSDYHOGRRSODþLąMDSUDVPH±LU
/LHWXYRV LVWRULQơV DWPLQWLHV SR]LFLMǐ
7DþLDX LNLSDWP± WXULPDRPH-










GDåQDL NRNLDP QRUV VRFLDOLQLDP VHJ
PHQWXL DSWDUWL LVWRULNDL GLVSRQXRMD WLN
NHOLǐDUNHOLROLNRV MRDWVWRYǐELRJUD¿-









6RFLDOLQLX DVSHNWX 9LOQLDXV ¿ORPDWǐ
LU ¿ODUHWǐ JUXSơ EHYHLN QHEXYR WLUWD
9LHQLQWHOLVSDY\]G\V±:LWROGR.XORV








7DþLDX ))3 PHGåLDJD \SDþ DSNODXVǐ
E\ORV±LQIRUPDW\YHVQLVLUDXWHQWLãNHV-
QLVDXWRJUD¿QLVãDOWLQLV,WLQVYDUELRV
ãLǐ WHNVWǐ GLJUHVLMRV NXULRVH JDOLPD
UDVWL NLWLHPV ãDOWLQLDPV SDY\]GåLXL
7\ULPRNRPLVLMRV VXGDU\WRPVVXYHVWL-
QơPVQHEǌGLQJǐGXRPHQǐ







OLDL ƳYDUG\WDV WLN GX NDUWXV âDOWLQLR
DQDOL]ơSDURGơLUWDLNDGDSNODXVLDPLH-
ML MDXQXROLDLSULNODXV\PąãLDPOXRPXL
ODLNơ SDPDWLQH YHUW\EH âLDPH NRQ-
WHNVWHDLãNHVQơGDURVLLUJDUVLRML¿ODUH-
WR0\NRORýDUQRFNLRLãWDUPơNDGãLRV
GUDXJLMRV ÄWLNVODV EXYR NLOQXV EDMR-
ULãNDVQDXGLQJDVLUJUDåXVQHVNULNã-
þLRQLãNDV) (&HO MHJR E\á V]ODFKHWQ\P
V]ODFKHFNLP SRĪ\WHF]Q\P L SLĊNQ\P
82  6WXGLMRV PHWULNą åU ãLR VWUDLSVQLR S  
LãQDãą
83  %HDXYRLV'0LQYHLNS
ER FKU]HĞFLMDĔVNLP³84 7RGơO WDL LU
EDMRULMRV W\ULPDV GXRGDQWLV VYDUELRV
LQIRUPDFLMRVDSLHYLGLQLXVãLRVVRFLDOL-
QơVJUXSơVSURFHVXVYDGLQDPąMƳOXRPR
ÄLQWHOLJHQWơMLPą³ )LORPDWǐ LU ¿ODUHWǐ
OǌNHVþLDL DNLYDL]GåLDL URGR LU NLWą DV-







JDXVL DWY\NơOLǐ Lã *DUGLQR JXEHUQLMRV
JUXSơ±JDUGLQLHþLDLXQLYHUVLWHWHXåơPơ
WLNWUHþLąYLHWąRVODSWRVLRVHGUDXJLMRVH
DNLYDL]GåLDL NRQNXUDYR VX YLOQLHþLDLV
'DXJLDX QHL SXVơ ãLǐ GUDXJLMǐ QDULǐ
ƳWDULDPǐMǐ EXYR EDLJĊ SDVDXOLHWLQHV
YLGXULQHVPRN\NODV± WDL WDLSSDWNLHN
NRUHJXRMD EHQGUąMą VWDWLVWLNą 'LGHOĊ
MDXQLPRHOLWRGDOƳVODSWRVLRVHGUDXJLMR-
VHVXGDUơSDWLHVPDåLDXVLRXQLYHUVLWHWH
/LWHUDWǌURV LU ODLVYǐMǐ PHQǐ VN\ULDXV
VWXGHQWDL± LU WDLEHQH ƳGRPLDXVLDVãLR
W\ULPRIDNWDV-DXQLPXLNXULVNODVLNXV





SUDVPH± NXOWǌULQơ JUXSơ1H WLN OLWH-
UDWǌUDEHW LUDSVNULWDL LQWHOHNWLnis dar-
EDVEXYRYLHQDV VYDUELDXVLǐ ãLąJUXSĊ
YLHQLMDQþLǐ YHLNVQLǐ ))3 GRNXPHQ-










UDLãND UDãWX WXUơMR WDSWL ãLRV JUXSơV
NDVGLHQ\EơVGDOLPL5Dã\PDV±QHVYDU-
EXQHLVULWLVQHLåDQUDV±WXUơMRQHWLN
WDUQDXWL YLVXRPHQơV SRUHLNLDPV EHW
LU WDSWLDVPHQLQơV ODLPơVãDOWLQLX.ǌ-





SOXQNVQDL ± OLWHUDWǌULãNXPDV JDOơWǐ
WDSWLDWVNLURW\ULPRWHPD
7DþLDXNDGLUNRNVƳGRPXVLUWXUWLQJDV
EǌWǐ ãLV ãDOWLQLV YLVDGD UHLNLD WXUơ-
WL RPHQ\MH MRJ DSNODXVǐ GRNXPHQWDL
EXYR UDãRPL HNVWUHPDOLRPLV VąO\JR-
PLV -XRODE NDG SRYHLNƳ ¿ODUHWǐ LU ¿-
ORPDWǐ SDURG\PDPV JDOơMR GDU\WL LU
YDGLQDPRML 7 =DQR LQVWUXNFLMD W \
LãDQNVWLQLDLQXURG\PDLNDLSHOJWLVSHU
FFP85 .LWD YHUWXV JLOHVQơ ãLR GRNX-
85  äU >7RPDV] =DQ ,QVWUXNFMD GOD EDGDQ\FK Z
VSUDZLH 7RZDU]\VWZD )LODUHWyZ@  :LĊ]LHQQD NRUH-
VSRQGHQFMD¿ORPDWyZWHND,,N±6HNFMD=ELRUyZ
6SHFMDOQ\FK %LEOLRWHNL ,QVW\WXWX %DGDĔ /LWHUDFNLFK
3ROVNLHM$NDGHPLL 1DXN Z:DUV]DZLH GHSR]\W QU 
PDV]\QRSLV
PHQWR DQDOL]ơ PǌVǐ GLHQDV SDVLHNơ




JDOơMR OHPWL LU WLHVD -XRODE NDG JUHWD













HOLWLQơV NDUWRV EHW LU YLHQRV HOLWLQơV
PRNVOR LQVWLWXFLMRV ± ,PSHUDWRULãNRMR
9LOQLDXVXQLYHUVLWHWR±VRFLDOLQLDPSRU-









6 X P P D U \
7KH SURFHVV RI VHFUHW VWXGHQWV¶ VRFLHWLHV LQ WKH
,PSHULDO 8QLYHUVLW\ RI 9LOQLXV 5XV 9LOQD Pol. 
:LOQR XVXDOO\ UHIHUUHG WR DV WKH SURFHVV RI
SKLORPDWKVDQGSKLODUHWKVKHUHLQDIWHU333LVRQH
RIWKHPRVWIDPRXVSROLWLFDOFDVHVRIWKH;,;FHQWXU\
333 GRFXPHQWV FXUUHQWO\ NHSW LQ WKH /LWKXDQLDQ
6WDWH +LVWRULFDO $UFKLYHV WDNH RQH RI WKH PRVW
LPSUHVVLYHSRVLWLRQVRI/LWKXDQLDQDUFKLYDOKHULWDJH


















$OPRVW DOO SHUVRQV LQWHUURJDWHG GXULQJ 333 ZHUH
QREOHPHQ H[DFW UDQN KDV QRW EHHQ VSHFL¿HG RQO\
LQ WZR FDVHV 7KH DQDO\VLV RI WKH VRXUFH KDV DOVR
VKRZQ WKDW LQWHUURJDWHG VWXGHQWV UHJDUGHG QRELOLW\
DV RQH RI WKH EDVLF YDOXHV 7KHUHIRUH WKLV LV DOVR
WKH UHVHDUFK RQ QRELOLW\ ZKLFK JLYHV LPSRUWDQW
LQIRUPDWLRQDERXWWKHLQWHUQDOSURFHVVHVZLWKLQWKLV
VRFLDO JURXS WKH VRFDOOHG ³LQWHOOHFWXDOLVDWLRQ´ RI
WKLVHVWDWH([SHFWDWLRQVRISKLORPDWKVDQGSKLODUHWKV
FOHDUO\ LQGLFDWHDQRWKHU LVVXH±DOWKRXJK WKH\JDYH




D JURXS RI \RXWK DQG QRELOLW\ EXW DOVR D JURXS RI




$OVR LW HYLGHQFHV WKH WKHVLV WKDW LPSODQWDWLRQ RI
FXOWXUHZDVRQHRIWKHPRVWLPSRUWDQWIXQGDPHQWDOV
RISKLORPDWLVPLGHRORJ\0LQGH[SUHVVLRQLQZULWLQJ




VHFUHW VRFLHW\¶V PHPEHUV KDG FUHDWLYH DVSLUDWLRQV
(YHQLQYHVWLJDWLRQUHFRUGVVKRZWHQGHQF\WRFUHDWLYH
ZRUN/LWHUDF\RIFHUWDLQSURWRFROVQRWQHFHVVDULO\
EHORQJLQJ WR WKH FODVVLFVRI URPDQWLFLVPFRXOGEH
WKHREMHFWRIVHSDUDWHUHVHDUFK
+LVWRU\ RI SKLORPDWLVP PD\ EH UHVHDUFKHG
QRW RQO\ IURP SROLWLFDO FXOWXUDO EXW DOVR IURP




RI9LOQLXV ,W DOVR RQFH DJDLQ UHPLQGV WKH IDPRXV
slogan DGIRQWHVZKLFKVKRZVWKDWWKHUHFDQQRWEH
DQ\³ROG´DQG³IXOO\H[SORUHG´KLVWRULFDOVRXUFHV
ƲWHLNWD
3DUHQJWDVNHOEWL
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